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1 Indledning 
1.1 Problemfelt 
Turisme er i dag en industri, der eksisterer på globalt plan, og den har også haft sit 
indtog i udviklingslandene. I Cambodia er turismen steget i løbet af de sidste år og 
denne stigning betyder turismen kan medvirke som en udviklingsfaktor i Cambodia. 
Formålet med denne rapport er at se på, hvordan turisme kan udvikles i en bæredygtig 
retning i Cambodia, der i forvejen er præget af økonomiske problemer, ustabile politiske 
strukturer og andre problemer, der er direkte relateret til landets status som 
udviklingsland. Rapporten vil identificere de problemer, der er med turismen i dag i 
Cambodia, og se på hvordan en bæredygtig form for turisme kan opnås.  
Selvom begreberne udvikling og udviklingslande i dag er en integreret del af vores 
verdensforståelse er deres historie ikke særlig lang. Opfattelsen af en stor del af verdens 
lande som underudviklede, og dermed udviklingsbegrebet, kan spores tilbage til USA’s 
præsident Harry Truman’s tale til Kongressen den 20. januar 1949, hvor han som den 
første satte mærkaten underudviklede på en lang række fattige lande (Mowforth & Munt, 
2003:31). Pludselig var to milliarder fattige mennesker opdaget og havde fået mærkaten 
underudviklede.  
Endnu vigtigere var, at Truman skabte en vision, der afbildede verden i økonomiske 
termer og som kombinerede global og økonomisk udvikling. Siden da har udvikling 
været forbundet med begrebet om underudvikling, og behovet for at undslippe denne 
underudvikling, som også betød fattigdom (Mowforth & Munt, 2003:31). Med begreberne 
om udvikling og underudvikling fulgte selvfølgelig også begrebet om underudviklede 
lande, der senere hen i den politiske korrektheds navn blev omdøbt til udviklingslande. 
Efter Trumans tale der introducerede udviklingsbegrebet i en neo-liberalistisk 
sammenhæng opstod den neo-marxistiske Afhængighedsteori i slutningen af 1960’erne, 
som modstykke til den neo-liberalistiske udviklingsteori. Afhængighedsteorien beskrev, 
hvordan udvikling var blevet produceret i Latinamerika af den svage strukturelle position 
af den tredje verden. Afhængighedsteorien argumenterede for, hvordan globale 
sammenhænge skabte udviklingen af underudvikling, hvorved nogle dele af verden 
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bliver marginaliseret og domineret (den tredje verden) for at skabe vækst og udvikling i 
andre dele af verden (den første verden). (Mowforth & Munt, 2003:33).  
Det geografiske fokus for denne rapport er, som tidligere nævnt, Cambodia der er et af 
de nutidige udviklingslande, som bl.a. grundet sin lange historie med krig, undertrykkelse 
og folkemord under Khmer Rouge, har haft mange problemer at kæmpe med både 
økonomisk og socialt. Således er Cambodia i dag det næstfattigste land i Sydøstasien, 
og næsten 80% af befolkningen lever i de landlige områder for under 2US$ om dagen. 
FN’s udviklingsafdeling, UNDP, har da også placeret Cambodia i gruppen af 32 top 
prioritetslande, hvor det er nødvendigt at sætte kraftigt ind hvis de skal nå 2015-målene, 
også kendt som the Millennium Development Goals                                                          
(http://uk.oneworld.net/article/archive/6952 den 07.12.2005). 
Turisme er i forbindelse med udviklingslande blevet fremhævet som en faktor, der kan 
fremme økonomisk vækst, og dermed implicit antydes det, en mere overordnet udvikling 
og forbedring af livskvalitet for dets indbyggere.  
Fra 1960’erne og frem blev der internationalt set større og større opmærksomhed 
omkring bevarelse af naturen, men de to paradigmer om hhv. økonomisk vækst og 
naturbevaring stod ofte i dyb modsætning til hinanden. Med udgivelsen af Brundtland-
rapporten i 19871 blev de imidlertid kombineret i begrebet om bæredygtig udvikling: 
”development that meets the needs of the present without comprising the ability of future 
generations to meet their own needs.” (World Commission on Environment and 
Development, 1987:4), der fik en stigende politisk betydning i løbet af 1990’erne. Blandt 
andet blev Rio-topmødet i 1992, der resulterede i Agenda 21, således afholdt for at 
reviewe Brundtland-rapporten og udvide debatten om bæredygtig udvikling for at sikre 
grundlaget for en bæredygtig udvikling (Hardy, Beeton & Pearson, 2002:480). 
Bæredygtighedsbegrebet er trods udgangspunktet i økologi og miljøspørgsmål siden 
hen også er blevet fortolket i både økonomiske, kulturelle og sociale termer (Mowforth & 
Munt, 2003:34-35). Efter årtusindskiftet har bæredygtighedsdiskussionen fortsat stor 
støtte, men fokus ligger på fattigdomsbekæmpelse ud fra en diskurs om lokal deltagelse 
og partnerskaber som midlet til at opnå målet. Efter 11. september 2001 har 
sikkerhedsspørgsmål desuden i stigende grad præget udviklingsdebatten. 
                                                 
1 “Our Common Future”  hed rapporten som populariserede bæredygtigheds-begrebet. Den blev udarbejdet 
af The World Commission on Environment and Development, der blev ledet af Gro Harlem Brundtland, 
Norges daværende statsminister, som også har lagt kaldenavn til rapporten. 
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Men paradigmet om udvikling som båret af økonomisk vækst dominerer stadig debatten 
og den almene forståelse af udviklingsbegrebet i dag, dog ”tempered by a social and 
environmental consciousness”  (Mowforth & Munt, 2003: 35).  
Turismen blev oprindeligt fremhævet frem for andre industrier med den begrundelse, at 
det var en ikke-destruktiv industri der genererede kapital og derfor blev set som en 
universalløsning for mange udviklingslande (Hardy, Beeton & Pearson, 2002:485). 
Det er dog tydeligt ud fra de efterhånden mange udviklingslande, der har satset på 
turisme, at uden en mere langsigtet plan for turisme, og dens udnyttelse af lokale 
ressourcer, bliver de modtagende områder hurtigt degraderet. Turistindustrien er dermed 
afhængig af, at miljøet bliver beskyttet og bevaret af flere årsager såsom helbred, 
bæredygtighed, og hvad der kan betale sig rent økonomisk i forhold til noget så 
indlysende som at få turisterne til at komme igen. Der er dermed et klart incitament til at 
bevare både kultur og miljø, men i praksis bliver kortsigtede målsætninger om hurtig 
profit og minimale udgifter, som kan være i modstrid med langsigtede målsætninger, ofte 
prioriteret højere. Eksempelvis taler størstedelen af turistindustrien for selvregulering, 
udvidelse af turistmarkeder til flere lande, områder og flere mennesker samt mindskning 
af handelsbarrierer (Honey, 1999: 49), hvilket kan kompromittere bæredygtigheden i de 
pågældende områder, især hvis den økonomiske interesse vejer mest i sidste ende. 
 
World Tourism Organisation (WTO)2, der er FN’s organisation for turisme udvikling 
(www.world-tourism.org), vil blive benyttet igennem rapporten. WTO udarbejdede i 1991 
en definition af turisme som et par år senere også blev accepteret af UN Statistical 
Commission:  
”Tourism comprises the activities of persons traveling to and staying in places outside 
their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business or 
other purposes” (Holden, 2000: 3). 
Det er denne definition af turisme vi også anvender og anerkender i rapporten. Det 
skyldes bl.a., at det er den definition, der ligger til grund for det statistiske materiale og 
den litteratur vi bruger i analysen, så hvis ikke vi anerkender den definition vil vi ikke 
kunne bruge disse statistikker. I forhold til denne definition skal det også nævnes, at 
                                                 
2 I denne rapport vil forkortelsen WTO herefter blive benyttet for World Tourism Organisation. For at undgå 
forvirring vil forkortelsen ikke blive anvendt om the World Trade Organisation som i stedet vil blive skrevet 
fuldt ud når den nævnes. 
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turisterne i Cambodia hovedsageligt er udlændinge idet lokalbefolkningen for 
hovedpartens vedkommende er for fattige til at rejse uden for deres lokalområde. 
I Cambodia er de to største økonomiske sektorer i dag landbrug og tekstil eksport, men 
de har begge oplevet problemer på det internationale marked i de seneste par år, og 
landbruget har ydermere været præget af interne problemer i form af dårlig jordkvalitet, 
konflikt over jorden og manglende vandingsmuligheder. Væksten i Cambodias 
turismesektor har imidlertid kompenseret for noget af den tabte profit, og økonomer 
forudsiger, at den vil fortsætte med at vokse. Således er turismen i dag den eneste 
stigende kilde til udenlandsk valuta (http://uk.oneworld.net/article/archive/6952 d. 
07.12.2005).  
Efter Brundtland-rapportens introduktion af bæredygtighedsbegrebet i 
udviklingsdebatten, opstod således også begrebet om bæredygtig turisme. Herefter blev 
bæredygtig turisme betegnelsen for det der tidligere havde heddet bl.a. alternativ 
turisme, small scale tourism, new tourism m.m. (Hardy, Beeton & Pearson, 2002:482). 
Der kan imidlertid argumenteres for, at debatten om principperne bag bæredygtig 
turisme går længere tilbage end til fremkomsten af det konkrete begreb, og er blevet 
udviklet som en selvstændig diskurs gennem et længere forløb (Hardy, Beeton & 
Pearson, 2002:481).  
Hardy, Beeton & Pearson argumenterer for at bæredygtig turisme har udviklet sig 
indenfor en kontekst af tre dominerende paradigmer; økonomisk udvikling, en 
bevaringsvision og en lokalsamfundsvision. (Hardy, Beeton & Pearson, 2002:489)  
En vigtig faktor i udviklingen af bæredygtig turismebegrebet var paradigmet om 
bevaringsvisionen.  
Visionen om at bevare naturen, som rekreative områder går langt tilbage. Allerede 
i midten af 1800-tallet blev en romantiseret opfattelse af naturen fremherskende og der 
skete et skift i opfattelsen af mennesket som stående over naturen til at være en del af 
den. Samtidig blev flere naturparker m.m. oprettet ud fra et ønske om at bevare naturen 
(Hardy, Beeton & Pearson, 2002:476). 
Fra 1940’erne og fremad oplevede bevaringsvisionen yderligere fremgang, bl.a. blev the 
World Conservation Union etableret og i 1961 blev også Verdensnaturfonden (WWF) 
etableret i et årti der var præget af en tydelig stigning i miljøbevidstheden i første 
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verdens lande. I 1972/73 udkom Rom-klubbens3 bog om grænser for vækst. I denne 
rapport konkluderede forfatterne at de fysiske grænser for vækst på jorden, 
industrialisering, forurening fødevareproduktion og ressourceanvendelse ville blive nået 
inden for 100 år. Mange lande etablerede nationale naturbevaringsorganisationer hvis 
antal steg fra otte i 1972 til 113 i 1983. (Hardy, Beeton & Pearson, 2002:477)   
 
Indenfor paradigmet om økonomisk udvikling var tidlige økonomiske modeller, som 
eksempelvis Rostow (1946) og Myrdal(1959), bygget på den antagelse at mennesket 
kunne overvinde fattigdom og stigende befolkningsantal ved hjælp af teknologi og 
intelligens. Indenfor denne tankegang blev bl.a. masseturisme set som en genvej til 
drivkraft for økonomisk vækst i udviklingslande. Da mange af disse modeller slog fejl 
under forsøget på implementering i udviklingslandene var nytænkning nødvendig. 
Indtil da mente mange økonomer, at miljø-problemer skyldtes markedsfejl og kunne 
løses ved indførsel af en neo-velfærds politik. (Hardy, Beeton & Pearson, 2002:477). 
I 1966 foreslog Kenneth Boudling en teori der integrerede miljø og økonomi, og på en 
letforståelig måde viste sammenhængen mellem de to. Derefter fulgte flere debatter, der 
omhandlede, hvordan man kunne skabe en mere bæredygtig udviklingsvækst, hvor 
økonomiske planer tog miljømæssige konsekvenser med i sine beregninger. Det var fra 
denne kontekst, at miljøøkonomi opstod, som et af de tidligste forsøg på at integrere 
forskellige discipliner. (Hardy, Beeton & Pearson, 2002:478) 
Lokalsamfundsvisionen er kommet forholdsvis senere i spil i litteraturen end de andre to 
paradigmer, og nævnes første gang i forbindelse med ”trickle-down”-effekten, som bl.a. 
Christaller(1964) og Schlenke & Stewig(1983) mente ville gavne det lokalsamfund som 
turismen fandt sted i.  
Med afhængighedsteoriens opståen blev der dog sået tvivl om denne antagelse, og  
bl.a. Britton (1980) argumenterede for, at lokalsamfundene ikke fik den gavn af turismen, 
som det ellers var blevet antaget ville finde sted. Dette førte til teorier der omhandlede, 
hvordan lokalbefolkningen kunne inddrages i turismeindustrien og på den måde sikres 
en del i de økonomiske fordele. (Hardy, Beeton & Pearson, 2002: 479). 
Afhængighedsteorien omhandlede, som tidligere nævnt, hvordan udviklingslandene blev 
                                                 
3 Rom-klubben bestod af de største virksomhedskoncerner i verden 
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holdt fast i deres situation som underudviklede, af de udviklede lande, der set i et globalt 
sammenhæng kunne drage fordele af udviklingslandene. 
I de senere år er denne position blevet yderligere udviklet til at indbefatte en opfattelse 
af lokalbefolkningen som en ressource, der skal sikre bæredygtigheden af produktet, 
både som sørgende for en imødekommende atmosfære, og som en ressource eller 
endda partner indenfor styring af beskyttede områder og bæredygtig turisme (Hardy, 
Beeton & Pearson, 2002: 479). 
I 1993 opstillede World Tourism Organisation et sæt indikatorer for bæredygtig turisme, 
og i 1995, tre år efter topmødet i Rio i 1992, udviklede World Travel and Tourism 
Council4 “Agenda 21 for the Travel and Tourism Industry”5 (www.wttc.org), der satte 
prioritetsområder og mål, der skulle flytte turismeindustrien tættere mod at opnå 
bæredygtig udvikling i tråd med de principper, der blev udstukket i Agenda 21(Hardy, 
Beeton & Pearson, 2002: 482). 
I dag lyder World Tourism Organisations definition af bæredygtig turisme som følger: 
”Sustainable tourism development meets the needs of present tourists and host regions 
while protecting and enhancing opportunities for the future. It is envisaged as leading to 
management of all resources in such a way that economic social and aesthetic needs 
can be fulfilled while maintaining cultural integrity, essential ecological processes, 
biological diversity and life support systems.”(WTO, 1998:21) 
WTO’s definition indebærer bl.a., at alle former for turisme kan være bæredygtige under 
de rette omstændigheder. I rapporten vil denne definition være gældende for bæredygtig 
turisme. WTO’s brede definition af bæredygtig turisme er et ideal om de mål som turisme 
skal opfylde for at være bæredygtig. I forlængelse af definitionen har WTO udarbejdet en 
række principper, der skal opfyldes før turismen i et område kan karakteriseres som 
bæredygtig. De 5 principper er brede retningslinier og indeholder forskellige 
komponenter som miljø, sociale forhold, planlægning, økonomi og bevaring. I 
overensstemmelse med, at vi har valgt at tilslutte os WTO’s definition af bæredygtig 
turisme, er vi gået skridtet videre og har valgt at inddrage denne definition som en del af 
vores analysestrategi.  Disse principper lyder som følger: 
                                                 
4 World Travel and Tourism Council repræsenterer den private sektor indenfor turismeindustrien på global 
plan.   
5 Dette var til dels en respons på at turisme som en faktor i bæredygtig udvikling kun blev nævnt meget kort i 
den oprindelige Agenda 21. 
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• ”The natural, historical, cultural and other resources for tourism are conserved for 
continuous use in the future, while still bringing benefits to the present society.” 
• “Tourism development is planned and managed so that it does not generate 
serious environmental or sociocultural problems in the tourism area.” 
• The overall environmental quality of the tourism area is maintained and improved 
where needed.” 
• “A high level of tourist satisfaction is maintained so that the tourist destinations 
will retain their marketability and popularity.” 
• “The benefits of tourism are widely spread throughout the society”. 
(WTO, 1998: 21-22) 
Udover disse fem principper vil WTO’s indikatorer blive inddraget i analysen, bl.a. som et 
redskab til at identificere de problemer som Cambodia har med turisme i dag. 
Indikatorerne kan ses i Appendix C. 
 
Flere teoretikere har beskæftiget sig med bæredygtig turisme, og deres perspektiver på, 
hvordan en bæredygtig turismeudvikling opnås, varierer efter deres egne personlige 
synspunkter og hvilket videnskabeligt felt de kommer fra.  
To af de mere prominente nutidige teoretikere, der vil fungere som vores 
hovedteoretikere i rapporten er Salah Wahab og John J. Pigram. De har arbejdet med 
udvikling, bæredygtighed, turisme og vækst. Deres teorier er centreret meget omkring, 
hvilke tiltag der kan tages på national plan for at sikre en bæredygtig udvikling af 
turisme. Derudover arbejder de også med aspekter indenfor miljø, lokalsamfund og 
økonomi. De arbejder ud fra samme definition af bæredygtighedsbegrebet som World 
Tourism Organisation (Wahab & Pigram, 1997: 278) og har i bogen ”Tourism, 
Development and Growth – the challenge of sustainability”  opstiller teorier om, hvilke 
tiltag der skal til for at opfylde kravene til en udvikling af bæredygtig turisme. 
Wahab og Pigram’s teorier vil blive benyttet i analysen i samspil med WTO’s indikatorer 
for bæredygtig turisme. I fællesskab med disse indikatorer skal teorierne vurdere om 
Cambodia lever op til de 5 principper og hvilke tiltag der kan tages for at opnå en 
bæredygig udvikling i Cambodia. 
Cambodia er i dag ved at udvikle sig til et land, der kan satse på turismen som industri. 
Isoleringen af Cambodia under Khmer Rouge har medført, der ikke er en oplevet 
erfaring indenfor turismesektoren. Det medfører både fordele og ulemper for udviklingen 
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af turisme i Cambodia. Fordelene er Cambodia har en mulighed for, at opstarte 
turismeudviklingen på en bæredygtig vis, ulemperne derimod er der ingen erfaring er 
med turisme, og derfor har Cambodia ikke oplevet de konsekvenser turismen kan 
medføre på historiske seværdigheder og naturområder. Der kan være både fordele og 
ulemper på både samfundsmæssigt og miljømæssigt plan, derfor er det også svært at 
vurdere, hvilken form for turisme der kan udvikles som en bæredygtig form i Cambodia.  
Da Cambodia er et udviklingsland, er sandsynligheden for at landet foretrækker en 
umiddelbar økonomisk udvikling stor. Det problematiserer en bæredygtig udvikling af 
turisme, da bæredygtighed er tænkt i et langsigtet perspektiv, dvs. ressourcer både 
natur, kulturelle og økonomiske skal kun forbruges i et omfang, der ikke udtømmer eller 
skader ressourcerne, så der ikke er til de kommende generationer. 
Med udgangspunkt i Cambodia er et udviklingsland, der har behov for en økonomisk 
vækst, arbejder vi udfra følgende hypotese: Den nuværende turisme i Cambodia er ikke 
bæredygtig. 
Vi er derfor interesseret i at undersøge, hvilke problemer Cambodia har med den 
nuværende turisme, og hvordan landet kan opnå en bæredygtig turisme. I rapporten 
fokuserer vi derfor på at diskutere og belyse mulighederne for en bæredygtig turisme i 
Cambodia, udfra vores teoretiske ramme. 
Vores problemformulering bliver derfor problemidentificerende og -løsende og lyder som 
følger: 
1.2 Problemformulering 
Hvilke problemer har Cambodia i dag indenfor turisme og hvilke tiltag er nødvendige for 
at opnå en bæredygtig turismeudvikling, set ud fra Wahab & Pigram’s operationalisering 
af WTO’s fem principper om bæredygtig udvikling?  
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2 Videnskabsteori og Metode 
2.1 Projektstruktur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Videnskabsteoretisk tilgang 
I udarbejdelsen af en videnskabelig rapport er det afgørende at gøre sig overvejelser 
omkring det videnskabsteoretiske udgangspunkt samt den metodologiske tilgang til 
undersøgelsen af rapportens problemformulering og problemstillinger. Dette kan gøres 
på forskellige måder. I denne rapport har vores genstandsfelt og problemformulering lagt 
op til at angribe studiet af bæredygtig turismeudvikling indenfor en strukturalistisk 
metodologi.  
Rapporten er ontologisk placeret indenfor den strukturalistiske tradition, idet vi finder det 
relevant at betragte turismens eksisterende problemer i Cambodia, og hvordan den kan 
blive bæredygtig, indenfor en større samfundsgeografisk teoretisk ramme. Denne 
ramme indeholder også aspekter fra miljø, økonomi og kultur, da alle disse elementer 
bliver berørt indenfor begrebet bæredygtig turisme. På den måde bliver de fysiske, 
Indledning
Metode og Videnskabsteori
Teori: Bæredygtig turisme og udvikling
Operationalisering af WTO’s 5 principper vha.  Salah 
Wahab & John J. Pigram
Analyse: Bæredygtig turismeudvikling i Cambodia
Nuværende karakteristika og problemer ved turismen i 
Cambodia, samt hvilke fremtidige tiltag er nødvendige for at 
opnå en bæredygtig turisme.
Konklusion
Figur 2.1: Projektstruktur
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juridiske og sociale strukturer altså set som det, der påvirker den enkelte person, 
snarere end det omvendte. Vi finder altså en vægtning af samfundsstrukturer snarere 
end individuel opførsel mest relevant i forhold til at forklare turismeudviklingen. I tråd 
med denne vægtning opfatter vi den hidtidige turismeudvikling i Cambodia og de 
fremtidige udviklingsmuligheder som tæt forbundet med den historiske udvikling, 
globale-lokale finansielle og økonomiske sammenhænge og ændringer, 
regeringspolitikker, demografisk forandring, formelle og uformelle nationale og lokale 
institutioner, så vel som kulturel politik, mønstre og praksis.  Dermed er fokus ikke på, 
hvordan enkelte individers handlinger påvirker bæredygtig turismeudvikling i en positiv 
eller negativ retning, men snarere på, hvordan overordnede økonomiske, sociale og 
kulturelle strukturer påvirker muligheden for en bæredygtig turismeudvikling bl.a. 
indenfor miljøet.  
I relation til vores mål om forståelse af den konkrete situation i Cambodia er rapporten 
placeret indenfor en eksplanatorisk ramme, hvilket betyder at vi fokuserer på kausale 
sammenhænge. Dette gøres ved at bruge teorier til at redegøre for konkrete, synlige 
såvel som mere subtile mekanismer i samfundet der kan påvirke bæredygtigheden af 
turismen i Cambodia.  
Trods det, at vores fokus på strukturer og kausalitet på mange måder ligger indenfor 
realisternes interesse for erkendelse, for hvem produceret viden opfattes som en 
repræsentant for reelle og sande manifestationer af verden (Olsen & Pedersen, 1997: 
153), positionerer vi os selv epistemologisk indenfor en mere perspektivistisk tradition, 
hvor vi anerkender, at verden bliver konstrueret og forstået ved hjælp af fortolkninger, 
der aldrig kan påstås at afsløre ”den ene store sandhed” om verden. Det er fordi, det 
ikke er muligt at isolere teorier og teoretikere, såvel som en selv fra den specifikke 
meningshorisont, der er formet af historie, fordomme, ideologier, diskurser osv., der 
etablerer fundamentet for at forstå og forklare verden (Olsen & Pedersen, 1997: 153). 
Denne epistemologiske konstruktivisme deler vi med mange af de teoretikere vi 
anvender som f.eks. Wahab & Pigram, De Kadt, Honey og Hardy, Beeton & Pearson. 
Denne epistemologiske konstruktivisme betyder dog ikke at vi ikke mener at vores studie 
kan komme med relevante observationer omkring sammenhængen mellem overordnede 
strukturer i samfundet og turismeudviklingen i Cambodia. I stedet påstår vi, mens vi 
samtidig er opmærksomme på at vi aldrig kan nå udover vores egen horisont såvel som 
den horisont der ligger i de teorier vi bruger i analysen, at så vidt som vores tilgang, til at 
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forklare turismen i Cambodia hidtil og genere en hypotese om hvordan en bæredygtig 
turismeudvikling i fremtiden kan opnås, giver mening indenfor en specifik tradition og 
horisont, kan vi gøre krav på et vist niveau af objektivitet /”sandhed” i vores 
undersøgelse. (Olsen & Pedersen, 1997: 159).  Vi mener altså at vores konklusioner 
bidrager med relevant viden indenfor den videnskabelige disciplin, der beskæftiger sig 
med den strukturelle dimension af samfunds og miljømæssig udvikling.         
 
2.3 Metodologi  
I overensstemmelse med videnskabsteorien er strategien for at løse det problem, der 
præsenteres i vores problemformulering altså at nærme sig spørgsmålet abduktivt. 
Med en abduktiv metode ønsker vi at forklare et fænomen, der lader sig iagttage - ”den 
nuværende turisme i Cambodia” -  og derfra generere en hypotese - ”hvordan opnås en 
bæredygtig turismeudvikling i Cambodia” (Olsen & Pedersen, 1997: 305). Hermed er det 
ikke regularitet og generalisering af enkeltfænomener til en lovmæssighed, men 
kausalitet i forhold til de bagvedliggende strukturer i det enkelte tilfælde, vi søger at 
afdække i analysen. Vi ønsker altså ikke at generalisere sammenhænge, idet vi 
betragter virkeligheden som et åbent system af uendelig mange samvirkende objekter, 
og ikke som et lukket eksperiment af kontrollerede faktorer som de typisk 
naturvidenskabelige empiriske laboratorieforsøg. Den abduktive metode indikerer at 
vores undersøgelse tager udgangspunkt i det empiriske materiale om Cambodia og 
dens turismeudvikling. Vi ønsker at undersøge hvilke problemer der er med den 
nuværende turisme i Cambodia, og hvordan forskellige faktorer påvirker muligheden af 
en bæredygtig turismeudvikling (Olsen & Pedersen, 1997: 149).  
Bevisrækken tager os fra det empiriske udgangspunkt, til udvælgelsen af relevante 
teorier der kan analysere denne empiriske realitet, og tilbage til at sørge for en empirisk 
forklaring på den nuværende turisme og generere en hypotese om hvordan en 
bæredygtig turismeudvikling kan opnås i Cambodia. Et eksempel fra analysen er hvor vi 
starter med at betragte Angkor Wat som turistattraktion, og bliver opmærksom på en høj 
eksponering af tempelkomplekset. Dette får os til kigge på teorier om overforbrug, 
nærmere bestemt Wahab & Pigrams benyttelse af begrebet om carrying capacity der 
siger noget om acceptabel belastning og overbelastning af ressourcer i et område. 
Teorien leder os frem til at den nuværende udnyttelse ikke er bæredygtig, og ved hjælp 
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af denne kan vi også generere en hypotese om hvilke tiltag der vil sikre en bæredygtig 
udnyttelse og bevarelse af komplekset. I dette tilfælde overholdelse af områdets carrying 
capacity, samt reinvestering af entréindtægter i beskyttelse, afskærmning og renovering 
af Angkor tempel-komplekset. 
Det teoretiske materiale bruges til at forstå og forklare de strukturer og mekanismer, der 
findes i den empiriske substans. Udvælgelsen af teorier er derfor baseret på 
undersøgelsen af en empirisk kontekst ud fra ønsket om at forklare de underliggende 
rationaler for denne virkelighed. Rapporten er primært et litteraturstudie, som er baseret 
på både primær og sekundær litteratur. Rapporten er opbygget således at WTO’s 5 
principper, som blev præsenteret i problemfeltet ligger til grund for opbygningen af 
analysen. I analysen bliver de 5 principper brugt under betegnelserne Udnyttelse og 
bevaring af ressourcer, planlægning og styring, bevaring og forbedring af miljøet, 
turisttilfredshed og samfundsmæssig fordeling af goder. Hvert punkt indeholder et afsnit, 
hvor de nuværende problemer med turismen i Cambodia bliver identificeret og et andet 
afsnit, hvor der bliver forslået diverse løsningsmodeller for en udvikling af bæredygtig 
turisme i Cambodia vha. Wahab & Pigrams teorier, WTO’s indikatorer, samt diverse 
andre supplerende teoretikere, der er benyttet i rapporten. 
I teoriafsnittet gennemgås Wahab & Pigrams teorier, som vedrører, hvordan man opnår 
former for turisme som kan betegnes som bæredygtige. I denne kontekst er der også 
benyttet andre teorier, som diskuterer, hvornår turisme kan kaldes bæredygtig. 
Rapporten er opstillet omkring et studie af, hvilke tiltag, der skal tages for at opnå en 
udvikling af bæredygtig turisme i Cambodia. I teorien diskuteres det derfor, hvordan 
bæredygtig turisme kan opnås.  
I analysen bliver empirien i projektet præsenteret og Wahab & Pigrams 
operationalisering af WTO’s principper bliver sammen med empiriske data, anvendt som 
analyseredskaber.  
Disse fem principper bliver sammen med det teoretiske grundlag benyttet i 
analysestrategien til at klarlægge, hvilke forhold der skal være opfyldt for, at Cambodia’s 
turisme er bæredygtig, og om den er bæredygtig.  
I denne kontekst benyttes vores teoretikere Salah Wahab & John J. Pigram og WTO’s 
indikatorer som analyseredskaber til at vurdere, hvilke problemer Cambodia har med 
turisme i dag og hvilke tiltag der skal tages for, at turismen i landet bliver bæredygtig. 
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Teorierne anvendes således ud fra WTO’s fem bæredygtighedsprincipper på det 
kvantitative og kvalitative empiriske materiale om Cambodia.  
Der benyttes adskillige statistikker i rapporten, som bl.a. vil blive brugt formidlende i 
forbindelse med kartografien i projektet. 
Da det jo er et turisme-projekt har vi også medtaget enkelte billeder der bl.a. illustrerer 
nogle af de turistattraktioner der omtales i analysen, for at gøre emnet mere levende. 
Analysestrategien er illustreret figur 2.2 herunder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som det ses af figuren er analysen altså opbygget over to lag. Først analyseres hvilke 
problemer der er med den nuværende turismeudvikling, og derefter hvorvidt den 
nuværende turismeudvikling indenfor hvert af de fem principper er bæredygtig. Her 
benyttes Wahab og Pigram’s teori, samt WTO’s indikatorer for bæredygtig turisme 
(WTO, 1998:136). Udfra de konklusioner, der nås frem til om den nuværende 
Figur 2.2: Analysestrategi
Abduktiv metode:
Forklare et fænomen: Den nuværende turisme i Cambodia: analyseres v.h.a. Wahab & 
Pigram’s teori der operationaliserer WTO’s fem principper
Derfra generere en hypotese: hvordan opnås en bæredygtig turismeudvikling i 
Cambodia: udledes v.h.a. Wahab & Pigram’s teori operationalisering af WTO’s fem 
principper
Udnyttelse og bevaring 
af ressourcer:
•”The natural, historical, 
cultural and other 
resources for tourism are 
conserved for 
continuous use in the 
future, while still bringing 
benefits to the present 
society.”
Bevaring og forbedring 
af mijøet:
•The overall 
environmental quality of 
the tourism area is 
maintained and 
improved where 
needed.”
Planlægning og 
styring:
•“Tourism 
development is 
planned and 
managed so that it 
does not generate 
serious environmental 
or sociocultural
problems in the 
tourism area.”
Samfundsmæssig 
fordeling af goder:
•“The benefits of touris
are widely spread 
throughout the society
Turisttilfredshed:
•“A high level of tourist 
satisfaction is 
maintained so that the 
tourist destinations will 
retain their marketability 
and popularity.”
Delkonklusion Delkonklusion Delkonklusion Delkonklusion Delkonklusion
Samlet konklusion
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turismeudvikling, opstilles, udfra teori og empiri hypoteser om, hvordan en bæredygtig 
turismeudvikling kan opnås indenfor hvert af de fem principper6.  
De fem delkonklusioner opsummeres og præsenteres derefter i hovedkonklusionen. 
 
2.4 Teorivalg 
De teorier der er præsenteret, er udvalgt efter deres relevans i forhold til 
problemstillingen i rapporten. Teorierne indeholder aspekter om bæredygtig turisme, 
bæredygtighed, turisme og udvikling. 
WTO’s definition, principper og indikatorer vil blive benyttet til, at fremstille de problemer 
turismen i Cambodia har i dag, og til at vurdere, hvilke tiltag der skal til for at fremme en 
bæredygtig udvikling af turismen i Cambodia. De fem principper bliver benyttet som mål 
der skal opfyldes for turismen er bæredygtig. Disse principper har en bred definition, 
hvilket gør de kan benyttes i forskellige situationer og ikke er fastlåst i 
samfundsmæssige strukturer, der ikke kan overføres til f.eks. udviklingslande. 
Salah Wahab & John J. Pigrams bog ”Tourism, Development and Growth – the 
challenge of sustainability”  danner sammen med WTO’s principper et grundlag for vores 
forståelse af bæredygtig turisme, og operationaliserer analysen af de fem principper. 
Wahab & Pigrams teori bruges sammen med WTO’s indikatorer til at identificere 
Cambodias problemer indenfor turismen i dag. Dette sker under en forudantagelse om 
WTO’s fem principper er gældende retningslinier for mål der skal være opfyldt før en 
turismeform kan betegnes som bæredygtig. Ydermere bruges Wahab & Pigrams teorier 
igen i samspil med WTO’s indikatorer, som analyseredskaber til at analysere, hvilke 
tiltag, der kan tages for at opnå en bæredygtig turisme i Cambodia. I denne 
sammenhæng benyttes bl.a. carrying capacity, som begge parter, mener er et relevant 
metodisk redskab for at vurdere om turismen i et land er bæredygtig, og hvor stor 
kapacitet et område har uden der sker en forværring eller overudnyttelse af de 
eksisterende ressourcer.   
                                                 
6 WTO’s indikatorer for bæredygtig turisme og de fem principper for bæredygtig turisme, bør ikke forveksles 
med hinanden. De fem principper er kvalitative ideale målsætninger, mens indikatorerne er kvantitativt 
målbare data såsom Stress (antal turister der besøger lokalitet per år / mest intensive måneder) eller 
Brugsintensitet (personer/hektar). 
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De teorier Wahab & Pigram opstiller omhandler bl.a., sammenhængen mellem udvikling, 
turisme og bæredygtighed og hvilke tiltag der skal tages på politisk niveau for at opnå en 
udvikling af bæredygtig turisme.   
Hvor det er relevant anvendes supplerende teoretikere, som eksempelvis Emanuel de 
Kadt, der var en af de første teoretikere, som så på alternative turismeformer i forhold til 
masseturismen og Martha Honey der især bruges for sin kritik af turisme som 
bæredygtig, hvilket hun mener ofte er et misbrugt begreb.  
     
2.5 Empirivalg 
Genstandsfeltet for denne rapports analyse er i bredeste forstand den cambodianske 
turismeindustri behandlet udfra en samfundsgeografisk vinkel, hvor vi også vil komme 
ind på miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter. Da vi beskæftiger os med en 
samfundsgeografisk problemstilling, bevæger analyseniveauet sig på makroniveau.  
Vi ønsker gennem vores empiri, at identificere den nuværende turisme i Cambodia og 
klarlægge forhold, der har betydning for en udvikling af bæredygtig turisme i Cambodia. 
Vi benytter kvantitativ og kvalitativ empiri i form af hhv. statistisk materiale og mere 
kvalitative tekster om turismen og turisme-udviklingen i Cambodia.  
Vi har som hovedkilde til vores empiriske materiale brugt World Bank Group’s 
undersøgelse fra Januar 2005, Corporate Responsibility and The Tourism Sector in 
Cambodia. Denne undersøgelse fremhæver Cambodias turisme udvikling og nogle af de 
problemer der opstår via en stigning i antallet af turister. 
Vi benytter desuden flere supplerende empiriske tekster, som bygger på kvalitativt 
materiale. Vores kvantitative empiri består af diverse statistikker, som bliver benyttet til at 
identificere de problemer Cambodia har med sin nuværende form for turisme. Derudover 
benyttes det, som et formidlende redskab i forbindelse med kartografien i rapporten.  
 
2.6 Pålidelighed og gyldighed 
Med begreberne pålidelighed og gyldighed er det vores ønske at vise, i hvilket omfang 
resultaterne af rapporten udgør troværdige udsagn. Dvs. i hvilket omfang rapportens 
konklusion besvarer problemformuleringen udfra videnskabelig gyldig viden i form af 
empirisk og teoretisk materiale. 
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Gennem det teoretiske arbejde har vi søgt at opnå så stor dækning og diversitet som 
muligt ved at supplere WTO og vores hovedteoretikere Salah Wahab & John J. Pigram 
med andre teoretikere såsom de Kadt, Honey m.fl., hvor vi fandt det nødvendigt for at 
opnå bedst mulig besvarelse af problemformuleringen.  På den måde har vi søgt at opnå 
størst mulig teoretisk pålidelighed. I forhold til vores teorivalg kan man anføre, at der altid 
kan opstå fortolkningsproblemer i forhold til teoriernes oprindelige sigte, når de som i 
denne rapport gengives.  
Den empiriske pålidelighed har vi søgt at sikre ved brug af forskelligartede kilder i form 
af statistik, historiske kilder og kvalitative tekster. Det har dog været svært at skaffe 
kvalitativt materiale om udviklingen af turisme i Cambodia. Mange af de tekster vi fandt 
beskrev turisme i Mekong regionen og størstedelen af materialet omhandlede mere 
besøgte regioner end Cambodia, som f.eks. Thailand og Vietnam. Derfor er den 
kvalitative empiri anvendt med et begrænset antal kilder i rapporten, men derimod har 
det været muligt at finde diverse kilder til statistisk materiale. Vi har dog, hvor det har 
været muligt, krydstjekket de benyttede informationer med andre kilder.  
Vi mener dog ikke, at der er problemer med gyldigheden, da der gennem hele projektet 
er en overensstemmelse mellem vores forskellige data, og der bliver ikke skabt 
uventede problemer, i form af ubesvarede spørgsmål. Derfor har vi også fundet det 
teoretiske og empiriske materiale pålideligt i forhold til besvarelsen af 
problemformuleringen, og herigennem udarbejdelsen af en fyldestgørende rapport.7 
 
Hvad angår den tekniske gyldighed af rapportens materiale, mener vi, at denne er sikret, 
da de indsamlede data stammer fra forskellige velestimerede organisationer såsom 
World Tourism Organisation, Verdensbanken (World Bank Group) m.fl., og derfor efter 
vores mening er gyldigt som analysegrundlag.  
Det kvalitative historiske og beskrivende materiale opnår gyldighed ved, at vi så vidt 
mulig har krydstjekket med flere kilder.  
Den interne gyldighed udgøres af sammenhæng mellem rapportens teori og empiri i 
forhold til forklaringen af problemformuleringen. Denne sammenhæng har vi 
                                                 
7 Olsen & Pedersen, 1997, s. 193 
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argumenteret for i rapportens metodologiske afsnit samt i projektstrukturen og det vil 
derfor ikke blive uddybet her.  
 
2.7 Kildekritik  
Rapportens teoretiske kilder kan være forbundet med problemer i forhold til en 
tidsmæssig ramme. Emanuel de Kadt’s teorier er fra 1979 og kan derfor betragtes som 
forældede. Derfor har vi dog også forsøgt kun at trække genereliseringer ud af hans teori 
og ikke forhold, der var relateret til den daværende nutid. Wahab & Pigram’s teorier er 
imidlertid af nyere dato, nemlig fra 1997. Da turisme sektoren er en meget foranderlig 
sektor, der må tilpasse sig nye forhold, kan elementer af teorien dog vise sig forældet. 
Carrying capacity som er en metode mange af vores kilder henvender sig til, er en 
numerisk metode, hvilket betyder carrying capacity ikke altid kan bruges som et redskab, 
da alting ikke kan vurderes numerisk. Derudover henviser ingen af vores kilder til en 
udregningsmetode indenfor carrying capacity, men de fleste teoretikere henviser 
alligevel til den, også som et abstrakt begreb hvorfor vi har valgt alligevel at benytte det. 
Hvad angår rapportens empiriske grundlag i form af det kvalitative historiske materiale, 
kan der være problemer forbundet med brugen af det, fordi dets udsagn ikke kan 
efterprøves på anden måde end ved at sammenligne forskellige kilders materiale og 
påstande. Dette har vi forsøgt i det omfang, det har været muligt og har ikke fundet 
bemærkelsesværdige forskelle. 
Derudover kan vores kvalitative empiriske kilder kritiseres for manglende alsidighed pga. 
problemer med at finde empirisk kvalitativt materiale jvf. 2.6. 
Ligeledes kan der være problemer forbundet med det statistiske materiale, idet vi ikke 
har kunne benytte en primær kilde til belysning af de forskellige statistiske områder i 
rapporten, og derfor har været nødsaget at bruge flere forskellige kilder. Det kan 
medføre problemer, idet målingerne udføres forskelligt afhængigt af de enkelte 
statistikbankers fremgangsmåder. Dog har vi prøvet at sammenligne resultaterne med 
hinanden, i det omfang det har kunne lade sig gøre uden, at der har vist sig markant 
forskellige resultater. 
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3 Bæredygtig turisme og udvikling  
Dette afsnit er opbygget således, at der først vil være en introduktion til teorien, hvor 
turisme kort bliver klarlagt. Derefter vil der være tre teoretisk afsnit, som hovedsagligt er 
bygget op om vores hovedteoretikere Wahab & Pigram. De vil blive suppleret af andre 
teoretikere, hvor det findes relevant. De tre afsnit i teorien vil omhandle bæredygtig 
turisme, carrying capacity og udvikling af bæredygtig turisme. 
   
Turisme er en service og i takt med omlægningen fra industri- til serviceøkonomier siden 
50erne er den vestlige del af verdens befolkning begyndt at rejse internationalt i stigende 
grad og stigningen fortsætter stadig. I starten af dette århundrede rejste omkring 650 
millioner mennesker internationalt (Holden, 2000: 1 i Mowforth & Munt, box. 2.3, s.26). 
Turisme er en menneskelig aktivitet, som bruger ressourcer og turister interagerer med 
andre mennesker, miljøer og økonomier (Holden, 2000: 4). Spørgsmålet er om 
turisternes forbrug af miljøressourcer er godt eller dårligt for destinationen, og om det er 
etisk og miljømæssigt forsvarligt. Desuden bruger mange udviklingslande, turismen i håb 
om at skabe velstand, mens turismen i andre tilfælde nærmest bliver tvunget ned over 
hovedet på et lokalsamfund, hvilket betyder at lande både kan invitere turisterne og de 
kan komme strømmende af sig selv. I begge tilfælde har turismen stor betydning for og 
indflydelse på miljøet, kulturen, økonomien m.m. på destinationsstedet. 
I mange udviklingslande er turismen typisk opbygget så staten bidrager med infrastruktur 
til og fra lufthavne, hoteller og attraktioner, uddannelse til personale, økonomisk 
opmuntring, tilrådesættelse af nationalparker og – reservater, mens private 
virksomheder, som bygger hoteller og arrangerer ture m.m., tager størstedelen af 
profitten. Profitten flyder ud af destinationslandet, da det ofte er udenlandske 
virksomheder og investorer, som har fat i den lange ende. Til gengæld tilgodeser 
turismen landet og lokalsamfundet med skabelse af jobs, skatter og indtægter fra 
entrebilletter til parker og museer (Honey 1999: 87f).  
Turisme er ofte en populær industri i udviklingslandene, da den medfører jobs med det 
samme, og en mulighed for folk til at højne deres levestandart. ”The major impact of 
tourism on local people over the past twenty-five years can be summarized in one word; 
jobs” (Davydd J. Greenwood i de Kadt, 1979:34). Lokalbefolkningen kan tjene det 
samme, eller ofte mere ved at arbejde i restaurant eller på hotel, end inden for 
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eksempelvis landbrug (de Kadt, 1979:11). Men størstedelen af beskæftigelse er inden 
for lavt (eller ikke) uddannede servicefag som rengøring, hvor der ikke er nogen særlige 
videreudviklingsmuligheder (Honey 1999: 9).  
Turisme skaber også jobs for andre grupper, såsom; banker, investorer, landejere etc. 
Opdelingen i direkte og indirekte jobs er ifølge Smaoui (de Kadt, 1979: 35): 
1. Direkte beskæftigelse i forretning der sælger varer og services til turisterne, 
såsom hoteller, restauranter, butikker og transport 
2. Indirekte beskæftigelse i forbindelse med turisternes forbrug, såsom manufaktur 
og engros levering til turiststederne 
3. Investeringsrelateret beskæftigelse i konstruktion og andre kapitalvareindustrier 
 
Udviklingslande satser derfor ofte på turisme som en drivkraft for økonomisk vækst, og i 
næsten 50 af verdens LDC8-lande udgør indkomst fra turisme den største kilde til 
udenlandsk kapital9 (World Bank Group, 2005: 5), som det også er tilfældet i Cambodia. 
Men økonomisk vækst er ikke nødvendigvis det samme som en overordnet udvikling af 
et land. Udvikling har også fokus på andre faktorer end økonomi, der er miljø, kultur, 
sociale strukturer m.m. For at opnå en udvikling, der kan opretholdes i et langsigtet 
perspektiv er det nødvendigt at tænke bæredygtigt. Derfor er det relevant at fokusere på 
en bæredygtig udvikling af turisme i udviklingslande. 
 
3.1 Bæredygtig turisme 
En organisation der har defineret bæredygtig turisme er WTO. Det er deres definition 
som er anvendt i rapporten og den lyder:  
”Sustainable tourism development meets the needs of present tourists and host regions 
while protecting and enhancing opportunities for the future. It is envisaged as leading to 
management of all resources in such a way that economic, social and aesthetic needs 
can be fulfilled while maintaining cultural integrity, essential ecological processes, 
biological diversity, and life support systems.” (WTO, 1998: 21). 
                                                 
8 LDC= Least Developed Countries, en Verdensbank klassifikation 
9 Udenlandsk kapital er vigtig da den kan bruges til at tilbagebetale lån med i den valuta de er optaget i.  
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WTO’s definition af bæredygtig turisme har en lighed med Brundtlandrapportens 
definition: ”development that meets the needs of the present without comprising the 
ability of future generations to meet their own needs.” (World Commission on 
Environment and Development, 1987:4). De to definitioner har ikke bare nogle fælles 
mål som f. eks. at udvikling skal have et langsigtet perspektiv og imødekomme de 
fremtidige behov. Definitionerne bruger sprogmæssigt de samme termer, og udtryk som 
f. eks. ”meets the needs”.  
WTO’s definition, af bæredygtig turisme er, som tidligere nævnt jvf. kap.1, meget bred, 
men inddrager flere aspekter end Brundtlandrapportens definition. I WTO’s definition er 
både økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter medtaget. WTO har udarbejdet 
fem principper, som vil blive benyttet som mål, der skal være opfyldt for at opnå en 
bæredygtig udvikling indenfor turisme. Disse principper er følgende: 
• ”The natural, historical, cultural and other resources for tourism are conserved for 
continuous use in the future, while still bringing benefits to the present society.” 
• “Tourism development is planned and managed so that it does not generate 
serious environmental or sociocultural problems in tourism area.” 
• “The overall environmental quality of the tourism area is maintained and 
improved where needed.” 
• “A high level of tourist satisfaction is maintained so that the tourist destinations 
will retain their marketability and popularity.” 
• The benefits of tourism are widely spread throughout the society.”  
(WTO, 1998: 21-22).  
Wahab & Pigram tillægger sig WTO’s definition af bæredygtig turisme, som vi også gør. 
Desuden ser vi ikke bæredygtig turisme som en underform af turisme, som eksempelvis 
øko-turisme, masseturisme m.m., men som et mål, der er muligt for alle former for 
turisme, uanset størrelse og form, hvis de rigtige tiltag udføres: 
”(…) sustainable tourism is considered a goal that is applicable to all tourism ventures, 
regardless of scale. This position recognises that a precise definition of sustainable 
tourism is less important than the journey towards it.”(Hardy, Beeton & Pearson, 
2002:483) 
WTO har udover deres definition og principper udviklet et sæt indikatorer for bæredygtig 
turisme, som eksempelvis Social Impact og Tourism Contribution to Local Economy. 
Indikatorerne vil blive benyttet i samspil med den øvrige teori til at identificere 
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Cambodias turisme i dag og til at vurdere hvilke tiltag der skal til for at opnå målet om en 
bæredygtig turisme set ud fra WTO’s10. 
Når man ser på bæredygtighed i forhold til turisme opstår der nogle dilemmaer omkring 
præcist, hvad bæredygtig turisme er.  
”One of the major criticisms of the notion of sustainable tourism is the lack of clarity 
concerning its definition” (Shaw & Williams, 2002: 301).  
Definitionen af bæredygtig turisme er diskutable, da bæredygtighed kan indeholde 
forskellige elementer, som miljø, økonomi og kultur.  
Turisme er i følge Pigram (1995: 208), ”a resource-based activity, interacting with natural 
systems and with a capacity to initiate far-reaching changes on the environment.” 
(Wahab i Wahab & Pigram, 1997: 132). Ødelæggelse af miljøet er hovedsagligt 
menneskeskabt, herunder gælder også udviklingen af diverse turismeprojekter. At 
miljøet forandrer sig er en naturlig proces, men denne sker ofte i et langsomt tempo, 
mens menneskelig påført forandring, uanset gode intentioner,  som regel er hurtige og 
brutale og højst sandsynligt vil medføre en eller anden form for negativ respons. (Wahab 
& Pigram, 1997:25) 
Turister rejser med meget forskellige forventninger og formål, luksusturister forventer 
store hoteller, golfkurser m.m. Disse hoteltyper kræver mere land, forbruger mere energi 
og vand, da turisterne forventer mange faciliteter (Shaw&Williams, 2002: 299). Denne 
type turister medtænker ikke miljømæssige aspekter når de rejser. De benytter 
faciliteter, der er oprettet med henblik på turister som f. eks. golfbaner. Miljøet og 
naturen har ikke betydning for luksusturisterne, der hurtigt ville kunne finde tilsvarende 
faciliteter et andet sted, hvis destinationen ikke lever op til kravene. Butler (1999: 13) 
argumenterer for mange andre typer af turisme, som f.eks. økoturisme foregår i 
områder, der er sårbare og som kan blive udsat for uoprettelig skade ved blot et moderat 
brug af området. Der er selvfølgelig mindre turister involveret i økoturismen, men ofte er 
det de mest sårbare områder, der er involveret, da det tiltrækker turisterne (Shaw & 
Williams, 2002: 299-300): 
”Of course, set against this is the fact that far fewer tourists are involved, so the 
aggregate impacts associated with large numbers, which could exceed local carrying 
capacities may be avoided”. (Shaw & Williams, 2002: 299).  
                                                 
10 En liste med alle indikatorer for bæredygtig turisme kan findes i Appendix C 
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Martha Honey (1999) er enig med Butler i, at øko-turisme ikke nødvendigvis er 
bæredygtig selvom den defineres som sådan. Honey påpeger, at markedsføringen af 
turist-destinationer kan fremstille og formidle en destination mere grøn og miljøvenlig 
end den i virkeligheden er (Honey 1999: 47). Honey ser også et problem i ”almindelig” 
masse-turisme bliver fremstillet som værende mere bæredygtig end andre alternative 
turismeformer, da masseturisme, i følge Honey, ofte kun har ganske lidt eller ingen 
sammenhæng med natur/miljø bevaring (Honey 1999: 52f).  
Honey mener også, turistindustrien er afhængig af, at miljøet bliver beskyttet og bevaret. 
Det er der flere årsager til f.eks. helbred, bæredygtighed, hvad der kan betale sig rent 
økonomisk, og en beskyttelse og bevarelse af miljøet kan få turisterne til at komme igen. 
Der er dermed en klar interesse i at bevare både kultur og miljø. Turistindustrien handler 
ofte i modsætning til dette, da den taler for selvregulering, udvidet turistmarkeder til flere 
områder og flere mennesker samt mindskning af handelsbarrierer (Honey 1999: 49), 
hvilket kan kompromittere bæredygtigheden i de pågældende områder især, hvis den 
økonomiske interesse vejer mest i sidste ende. 
Det kan derfor diskuteres, hvad der er den mest bæredygtige form for turisme.  
Masseturismen med deres store hoteller og høje forbrug er ikke altid en bæredygtig form 
for turisme, men her sker skaderne i et miljø, der ofte bedre kan modstå et stort pres. 
Derimod foregår mange alternative turismeformer, som f.eks økoturisme, ofte i sårbare 
naturområder, der ikke kan tåle et stort pres fra turister. 
Turisme er en af verdens største økonomiske sektorer og har en stærk interesse i at 
miljøet og den ressourcebase, som den er afhængig af bliver bevaret. Miljøet, der for 
Wahab og Pigram, indbefatter både socioøkonomiske, kulturelle og naturmæssige 
elementer, repræsenterer således både en ressource og en mulighed for turisme, såvel 
som en mulig begrænsning for, hvordan den kan udvikles (Wahab & Pigram, 1997:18).  
Turisme vil for eksempel altid medføre forandringer i det omkringliggende miljø : ”The 
fact that a site has been selected as a destination for tourists will inevitably lead to 
changes in the ambient environment. The features which attracted tourists in the first 
place can loose their appeal with intensification of use. Alien structures, introduces to the 
environment ostensibly to support or protect the resource base, do not always sit 
comfortably with the natural environmental structures, nor will they necessarily have a 
positive impact in attracting or retaining tourists. This is the very antithesis of sustainable 
development” (Wahab & Pigram, 1997:25). 
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Dette behøver selvfølgelig ikke altid være tilfældet, men  understreger blot, hvor 
nødvendig god planlægning og management af turistområder er. 
I de fleste tilfælde i dag betyder turismeudvikling, at miljøet bliver manipuleret og 
tilpasset turismen. I nogle tilfælde betyder dette en – efterhånden selvdestruktiv - 
nedbrydelse af miljøet, i andre tilfælde kan det betyde en forbedring af miljøet. 
Miljømæssige spørgsmål og hvordan man håndterer disse er derfor et centralt emne for 
 turismeplanlægning alle steder.  
Indenfor bæredygtig turisme bliver turisme og miljø to gensidigt afhængige størrelser. 
(Shaw & Williams, 2002: 296). Det sker da turisme ofte er afhængigt af miljøet på 
destinationen. Et særligt smukt eller specielt miljø er en større attraktion end et miljø 
som er præget af degradering og misligholdelse. De miljøer der, pga. deres 
særegenhed, bliver til store indtægtskilder fra turisterne, får ofte ekstra opmærksomhed 
og pleje af destinationslandets regering (Shaw & Williams, 2002: 296).  
Wahab & Pigram  argumenterer for at den bedste måde at opfatte forholdet mellem 
turisme og miljø ikke nødvendigvis er at beskytte miljøet fra turismen, men at beskytte 
og forbedre miljøet for turisme (Wahab & Pigram, 197:26). Bæredygtig udvikling og 
management af turisme ressourcer bør altså stemme overens med økonomiske, 
sociokulturelle, sundheds-, sikkerheds- og miljømæssige mål på nationalt, regionalt og 
lokalt plan (Wahab & Pigram, 1997: 277). 
En konstant faktor for turismen er forandring, især geopolitiske, socioøkonomiske, 
teknologiske og miljømæssige forandringer. Det er derfor vigtigt, at turismesektoren er 
meget omstillingsparat og kan forudse eller reagere på forandring. Under sådanne 
omstændigheder kan der desværre være fare for, kortsigtet økonomisk profit (Wahab & 
Pigram, 1997:19-20). 
Wahab & Pigram argumenterer for, at geopolitiske forandringer kan have (og har haft) 
nogle af de største indvirkninger på turismeudvikling. Opståen af konflikter eller 
uroligheder kan således skræmme turisterne bort, som man har set det på Bali efter 
terrorhandlingerne for et par år tilbage. Omvendt kan fredelige løsninger på konflikter, 
som ved afslutningen af apartheid i Sydafrika, eller sænkningen af barrierer mellem 
lande, som allerede har fundet sted i EU og som er undervejs i Greater Mekong Sub-
Region, øge turiststrømmene på disse lokationer (Wahab & Pigram, 1997: 20-23). 
Som respons på geopolitiske, socioøkonomiske og miljømæssige forandringer 
understreger Wahab & Pigram at det er vigtigt, at turisme-industrien selv forsøger at 
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imødegå disse forandringer og bruge dem til dens fordel for en mere langsigtet 
bæredygtig udvikling, ellers kan samarbejdet med lokalsamfund og den offentlige sektor 
blive vanskeliggjort. (Wahab & Pigram, 1997: 28) Turismens indflydelse på en 
degradering af miljøet skal ikke ignoreres, men derimod tages alvorligt. Beskyttede 
områder og national parker skal udvikles i sårbare områder, hvor turister enten skal 
være forment adgang eller der skal være begrænsninger for turismens udvikling i 
området (Wahab i Wahab & Pigram, 1997: 132). Herunder hører også historiske 
seværdigheder og kulturarv tilhøre. Uvurderlige monumenter som Angkor Wat skal 
beskyttes, så de kan blive bevaret for eftertiden. Begrænsningerne til de naturområder 
eller kulturhistoriske områder, der skal beskyttes,  er carrying capacity, altså hvor mange 
turister og turistfaciliteter kan området klare (Wahab i Wahab & Pigram, 1997: 132). 
Turismen skal benyttes til at bevare disse monumenter og naturressourcer for eftertiden, 
hvis et område mister sine attraktioner, mister turisterne interessen for området og finder 
en anden destination at rejse til. Derfor er bæredygtighed vigtig i forhold til turisme, da 
turisterne slider på attraktionerne (Wahab i Wahab & Pigram, 1997: 132-133). 
Trods det, at turisme over de sidste årtier har udviklet sig som en vigtig udviklingssektor 
er den ofte blevet betragtet som en let løsning, der ikke krævede meget i form af specifik 
planlægning og ressourcer. Denne holdning er Wahab og Pigram uenige med, idet de 
argumenterer at selv hvis turisme på tidligere tidspunkt faktisk var en let løsning er dette 
ikke længere tilfældet. Ifølge Wahab og Pigram har turisme i dag en multifacetteret 
funktion som socioøkonomisk og politisk-kulturelt fænomen, en kompleks industri og 
som en profession med sine egne regler og etiske regler. Derfor argumenterer de for, at 
turisme er ved at udvikle sig til en kompleks udviklingssektor der, for at udvikle sig 
bæredygtigt, kræver både ekspertise og professionalisme, og specialiseret træning og 
uddannelse for  beslutningstagere (Wahab & Pigram, 1997:278) 
Efterhånden som støtten og entusiasmen for en ”grønnere” og mere bæredygtig turisme 
stiger, kan presset på turismeudbydere for at tænke mere langsigtet meget vel gå hen 
og blive forstærket af markedskræfterne. 
”Sustainable growth of tourism in a changing world is attainable given the commitment 
off all stakeholders – tourists, the community and the public and private sector.” (Wahab 
& Pigram, 1997:30). 
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3.2 Carrying capacity  
Carrying capacity er en numerisk metode, der bruges til at udregne, hvor stort et pres 
der kan lægges på et område før der sker en negativ påvirkning på ressourcerne. Flere 
teoretikere benævner denne metode som et centralt princip indenfor bæredygtig turisme.  
Wahab og Pigram argumenterer for, at turisme kan være en effektiv metode til at 
opbygge et  velhavende lokalsamfund økonomisk, social og kulturelt, men at dette kun 
kan lade sig gøre hvis turisme er miljømæssigt holdbar og bygget på at vedligeholde 
snarere end at ødelægge den naturlige og kulturelle base for lokalsamfundets 
ressourcekapital. Pointen er imidlertid turisme ikke nødvendigvis er lige egnet eller mulig 
for alle områder. For hver destination bør det undersøges om, der er tilstrækkeligt med 
attraktioner og faciliteter for turister, og om der er et marked for sådanne udbud (Wahab 
& Pigram, 1997:281). Carrying capacity er ifølge Wahab og Pigram et af de centrale 
principper i miljøbeskyttelse og bæredygtig turismeudvikling. Det bestemmer den 
maksimale brug af ethvert sted uden et medfører negative konsekvenser på 
ressourcerne, på lokalsamfundet, økonomien, kulturen og mindske de besøgendes 
tilfredshed (Wahab & Pigram, 1997:281).  
En bæredygtig udvikling skal erkende de begrænsninger ressourcer ligger under for. Der 
er en begrænsning i væksten af ressourcer, som skal tænkes ind i et geografisk 
perspektiv (Shaw & Williams, 2002: 302). Det er vigtigt, at bæredygtig turisme involverer 
både planlæggere, udviklere, turisterne, værterne osv. Her er uddannelse af turisterne , 
men også af værterne essentiel. Ved hjælp af uddannelse kan der skabes en forståelse 
af det sårbare miljø og en viden om, hvordan man begår sig, så man skader miljøet 
mindst muligt (Shaw & Williams, 2002: 302). 
Carrying capacity er et princip i enhver strategi for en udvikling af bæredygtig turisme. 
Konceptet om en carrying capacity for turisme opstod ud fra et neo-Malthusiansk 
perspektiv om ressourcebegrænsninger (McCool & Lime, 2001: 372). Analysemetoden 
fastslår, hvor meget et område maksimalt kan klare uden der opstår nogen negative 
effekter på ressourcer, lokalområder, kultur, økonomi og miljøet. Alt dette samtidig med 
turisten kan tage tilfreds fra destinationen (Wahab i Wahab & Pigram, 1997: 134), (De 
Kadt, 1990: 13). 
Carrying capacity’s oprindelse findes i økologien, men bliver i dag brugt indenfor 
turismen. Teknikken bruges bl.a. til at identificere den maximale brug af et område i 
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forhold til antallet af turister, uden at skabe negative miljømæssige effekter (De Kadt, 
1990: 13).  
 
Princippet omkring turisme carrying capacity indebærer, at der er en begrænsning på 
turismevæksten for ikke at nedbryde ressourcer der er få og/eller sjældne, og tilbyder på 
samme tidspunkt et kriterium for bæredygtig turismeudvikling. 
Det betyder at carrying capacity repræsenterer et punkt, som ikke kan overskrides uden, 
at turismen bliver ubæredygtig. (Wahab & Pigram, 1997:281). 
Selve definitionen af carrying capacity er altså forholdsvis simpel, men hvordan den 
fastsættes er straks mere kompliceret da begrebet har flere komponenter. Disse er hhv. 
den fysiske, økologiske, kulturelle, turist sociale og værtssociale carrying capacity. 
 
Tabel 3.1: Typer af carrying capacities: 
Type                                            Main characteristics 
Physical carrying capacity The level beyond which the available space 
cannot provide for tourist visits without a clear 
deterioration of tourist experience 
 
Ecological carrying capacity The level of visitation beyond which 
unacceptable ecological impacts will occur 
either from the tourists or the amenities they 
require 
 
Cultural carrying capacity The number of visitors beyond which the 
cultural, historical and archaeological resources 
start to deteriorate in time 
 
Tourist social carrying capacity The level beyond which visitor satisfaction 
declines unacceptably because of overcrowding
 
Host social carrying capacity The level beyond which growth will be 
unacceptable in terms of detriment to the host 
community in its tradition, ethics, value system 
or quality of life 
Kilde: Wahab & Pigram, 1997: 282 
 
På figuren ses der er flere underkategorier af carrying capacity og tilsammen har de 
afdækket et bredt område af de ressourcer som turister påvirker. 
 
World Tourism Organization har defineret carrying capacity således ”the maximum use 
of any site without causing negative effects on the resources, reducing visitor 
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satisfaction, or exerting adverse impact upon the society, economy and culture of the 
area”. (Shaw&Williams, 2002: 18). 
Wahab & Pigram udvider begrebet om carrying capacity så det kan relateres til både 
fysiske, økologiske, kulturelle, turist og værts faktorer (Wahab & Pigram, 1997:282). 
Udfra World Tourism Organizations definition af carrying capacity kan man se disse fire 
karakteristikker er relateret til hinanden. Wahab og Pigram argumenterer for, at carrying 
capacity ikke altid er et absolut princip, planlægning, teknologiske fremskridt m.m., kan 
udvide et områdes carrying capacity (Wahab & Pigram, 1997:282).  
Mowforth & Munt (1998) mener udregninger indenfor carrying capacity kan manipuleres 
med. De kan manipuleres til fordel for arrangører af turismeaktiviteter, som gerne ser en 
høj carrying capacity, så der kan komme endnu flere turister, men omvendt kan metoden 
også manipuleres af organisationer som ønsker at bevare naturen, så det ser ud til et 
område har en lav carrying capacity og det ikke er bæredygtigt med mange turister 
(Shaw&Williams, 2002: 313). Det kan her ses der er problemer brugen omkring carrying 
capacity, hvilket giver en god grund til at tro metoden kan udnyttes af diverse aktører. 
Carrying capacity har også begrænsninger, da det er en numerisk metode, og alt ikke 
kan udregnes og måles, derudover ændres niveauet af, hvor stort et pres et område kan 
klare. Hvordan udregningerne for et områdes maximale carrying capacity er ikke 
beskrevet af Wahab & Pigram og umiddelbart virker nogle af de fem typer svære at 
udregne. Her kan f.eks. værtssocial carrying capacity fremhæves, hvor det virker uklart, 
hvordan man kan udregne en påvirkning af et værtslands lokalsamfunds traditioner, 
etikker og værdisystemer, der alle repræsenterer en ikke håndgribeligt og udregnelig 
størrelse.  
 
3.3 Udvikling af bæredygtig turisme 
Politikker og strategier om turisme kan være svære at gennemføre i udviklingslande pga. 
disse lande ofte er berørt af et politisk ustabilt styre, hvor korruption er fremskredent.  
Regeringer i udviklingslande præsenterer ofte visse gruppers synspunkter bedre end 
andre gruppers. Udvikling af turisme som industri i et fattigt land, vil derfor med stor 
sandsynlighed gøre den rigeste klasse rigere, mens den fattigere del af befolkningen 
ikke vil se meget til de økonomiske forbedringer. Politiske beslutninger og politikker vil 
afgøre udfaldet af turismen. I udviklingslande, hvor turismeudviklingen går hurtigt, er den 
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lokale kapacitet til at kontrollere turismeudviklingen ofte fraværende, grundet manglende 
uddannelse og organisationer på området (de Kadt, 1979:9). Lovgivninger omkring 
turismeudviklingen kommer ofte først efter skaderne fra den ukontrollerede udvikling er 
sket. Det er landets egen politik omkring økonomi og politikker på socialområdet der 
afgør fordelingen af det udbytte, der kommer fra turistindustrien. Turisme planlæggere 
kan derfor ikke gøre meget for, at mindske uligheden i samfundet, hvis de kræfter der 
skaber uligheden har frie tøjler, og hvis der ikke findes politikker til at mindske 
fattigdommen, som implementeres med hård hånd. Nationens politiske økonomi kan 
være determinerende for det sociale udfald i destinationslandet (de Kadt, 1979:32-33).  
Turisme er en industri der indeholder mange delelementer, som kræver en god 
koordination, organisering, planlægning, motivering samt en ordentlig implementering. I 
de fleste udviklingslande er der mange krav til regeringen pga. underudvikling, hvilket 
betyder udviklingslandene sjældent har kapacitet og ressourcer til at implementere og 
gennemføre politikker på turismeområdet. De ressourcer der er tilstede bliver ofte brugt i 
lokalområder (Wahab i Wahab & Pigram, 1997: 133).  
De mål der er typiske og skal indarbejdes i udviklingslandenes politikker er i følge 
Wahab økonomiske, sociokulturelle, miljømæssige, udvikling af markedet og 
målsætninger for regering (government operation goals)11. (Wahab i Wahab & Pigram, 
1997: 133-134).  
 
Politikker om turisme skal agere som en ramme for en specificering af de nationale mål, 
handlinger og prioriteter der er indenfor turismen i et land. Disse politikker skal fungere 
som en base for den fremtidige udvikling af turisme. ”In other words, tourism policy 
determinates the climate in which the country functions economically, socially, culturally, 
politically and environmentally.” (Theuns, 1987: 14 i Wahab & Pigram, 1997: 133). 
Dermed skal det forstås således, at turisme politikker skal være en integreret del af en 
nations overordnede politik og skal medtænkes i både direkte og indirekte sektorer som 
er relateret til turisme i nationen (Wahab i Wahab & Pigram, 1997: 133). 
En opnåelse af disse mål kræver strategier og handlingsplaner for implementeringen af 
en politik om turisme.  Sådanne strategier kræver et indhold af turisme facilitets- 
strategier, investeringsstrategier, undersøgelser af markedet og udviklingen, luftfart og 
                                                 
11 En uddybelse af disse mål kan findes I Appendix A. 
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hvilke områder der skal prioriteres til turismeudvikling i det gældende land (Wahab i 
Wahab & Pigram, 1997: 134).   
 
Honey (1999) mener, det kræver det en omhyggelig planlægning for at implementere 
turisme i en bæredygtig form. I udviklingslande er det vigtigt, at turisme bliver en del af 
landets overordnede udviklingsstrategi. Planlægningen bliver ofte udført af turisme 
ministeriet uden egentlig samarbejde eller indpasning med lokale organisationer eller 
myndigheder, som følger den lokale udvikling og miljøet. Dette kan være problematisk 
og desuden er der mange ulande der slet ikke har egentlige turisme og 
udviklingsstrategier (Honey 1999: 86) 
Wahab & Pigram opstiller nogle retningslinier for at opnå en bæredygtig udvikling af 
turisme. Disse retningslinier skal sammen generelt indarbejde et længerevarende 
perspektiv, altså et større tidsrum, samt større rammer for rummet indenfor turismen end 
der har været hidtil (Wahab & Pigram, 1997: 282-283). 
For at opnå en bæredygtig turisme skal disse retningslinier også indeholde aspekter, 
som politikker omkring bæredygtig turisme som skal indarbejdes i nationale, regionale 
og lokale niveauer. Planlægningen af en udvikling af turisme skal tage hensyn til de 
kulturelle og naturlige seværdigheder der er og alle aktører indenfor turismen skal 
overholde disse hensyn. Der skal etableres parametre for denne planlægning som 
involverer forskellige departementer i regeringen, eksperter, firmaer indenfor både den 
private og offentlige sektor, samt repræsentanter fra lokalsamfundene. Lokalsamfundene 
skal opmuntres til at tage en ledende rolle indenfor udviklingen og planlægningen af 
projekter for bæredygtig turisme, selvfølgelig med den nødvendige assistance fra 
eksperter, regeringen og finansielle kilder. Distributionen af turisme projekter skal 
fordeles ligeværdigt på forskellige regioner og områder i landet. En national strategi 
indenfor udviklingen af en bæredygtig turisme skal tage vare om denne distribution. 
Sidst men ikke mindst skal der på alle stadier som har med turisme at gøre være 
muligheder for ændringer, da markedet er foranderligt (Wahab & Pigram, 1997: 283).   
 
Der har i mange lande været en voksende tendens til at overlade turismeindustrien i 
hænderne på den private sektor. Dette medfører problemer, hvis man ønsker at opnå en 
bæredygtig turisme er det nødvendigt med kontrol. ”The free play of the market may lead 
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to overreaching capacity limits and hence a lack of sustainability”. (Wahab & Pigram, 
1997: 285). 
Regeringer kan have en indflydelse på udviklingen af turisme i form af regler for 
investeringer og reguleringer. Mange regeringer har stadig en vigtig rolle at spille, da det 
er den der forsyner turistindustrien med den nødvendige infrastruktur til og fra 
turistområder. Dette er et eksempel på et område, hvor der kan udøves kontrol fra. 
Der er flere fordele for regeringer i at skabe politikker og kontrol med en udvikling af 
bæredygtig turisme. Disse fordele kan være en udvikling i et langsigtet perspektiv, hvor 
udviklingen er bæredygtigt på en både økonomisk, miljømæssig og kulturel måde. For at 
udvikle sådanne politikker har Wahab og Pigram udarbejdet nogle retningslinier for, 
hvad de mener bør indarbejdes i en regerings politikker for en bæredygtig udvikling af 
turisme. Der er andre aktører indenfor turistindustrien, der har del i en handlingsplan 
indenfor bæredygtig turisme, men disse retningslinier bygger udelukkende på, hvad 
regeringer bør tage af tiltag 12(Wahab & Pigram, 1997: 287-289).  
 
3.4 Opsamling 
Dette afsnit har klarlagt vores hovedteoretikeres synspunkter på hvad bæredygtig 
turisme er og hvilke tiltag der bør tages for at opnå en bæredygtig turisme. Bæredygtig 
turisme er en turismeform, der ikke udnytter eller overforbruger nogen form for 
ressourcer om det er kulturelle, økonomiske, naturlige eller andre former. En metode der 
benyttes til at udregne, hvornår ressourcer bliver forbrugt i en grad der ikke er 
bæredygtig er carrying capacity. Wahab & Pigram mener denne metode er et centralt 
princip indenfor bæredygtig turisme.  Wahab & Pigram anbefaler forskellige politiske 
tiltag, der skal opfyldes for at opnå en bæredygtig udvikling af turisme.  
Disse anbefalede tiltag skal bruges i analysen til, at finde frem til hvilke tiltag Cambodia 
bør tage for at opnå en bæredygtig udvikling af turisme. Derudover skal Wahab & 
Pigrams teorier og carrying capacity benyttes til at identificere de problemer der er med 
den nuværende turisme i dag.  
 
                                                 
12 En fuldstændig liste kan ses i Appendix B 
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4 Bæredygtig turismeudvikling i Cambodia 
Dette kapitel af rapporten indeholder den egentlige analyse af turismen i Cambodia, hvor 
vi dels forsøger at identificere hvilke problemer der gør den nuværende turismeudvikling 
ubæredygtig, og dels komme med forslag på tiltag, der kan løse disse problemer og 
resultere i en mere bæredygtig turisme. Til det formål anvender vi vores teoretiske 
ramme, der blev præsenteret i foregående afsnit, hvor vi forklarede, hvorledes Wahab & 
Pigram samt supplerende teoretikere bruges til at operationalisere World Tourism 
Organisations fem principper om bæredygtig turisme. 
Kapitlet starter med en kort introduktion af Cambodia for at give et indblik i den 
historiske, geografiske, økonomiske og udviklingsmæssige baggrund for landets 
nuværende situation og turismens betydning for landet. Dernæst følger analysen 
opbygget efter de fem afsnit; Udnyttelse og bevaring af ressourcer, Planlægning og 
styring, Bevaring og forbedring af miljøet, Turisttilfredshed, Fordeling af goder, som 
illustreret ved hjælp af analysestrategien i Metodologien, afsnit 2.3. Hver af de fem afsnit 
er opbygget omkring hhv. et problemidentificerende og et problemløsende afsnit og 
afsluttes med en delkonklusion, der opsummerer de overordnede nuværende problemer 
indenfor det område og hvilke tiltag der kan gøre turismen mere bæredygtig.  
Principperne er nært forbundne med hinanden, så der vil nødvendigvis forekomme en 
del overlapninger, i hvilke emner de forskellige afsnit kommer ind på.  
I kapitel 5 samles de fem delkonklusioner så i den endelige konklusion. 
 
4.1 Introduktion til Cambodia 
Cambodia blev etableret som et fler-parti demokrati med konstitutionelt monarki i 1993, 
og ligger i Sydøstasien ud til den Thailandske Golf, mellem Thailand, Vietnam og Laos 
(se kort på næste side). Cambodia er opdelt i 20 provinser13  eller ’khaitt’ som det hedder 
på cambodiansk. 
                                                 
13 De tyve provinser er: Banteay Mean Chey, Batdambang, Kampong Cham, Kampong Chhnang, Kampong 
Spoe, Kampong Thum, Kampot, Kandal, Koh Kong, Kracheh, Mondol Kiri, Otdar Mean Chey, Pouthisat, 
Preah Vihear, Prey Veng, Rotanakir, Siem Reab, Stoeng Treng, Svay Rieng, Takao 
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Hovedparten af befolkninger er Khmerer, men omkring 10% af befolkningen udgøres af 
andre etniske grupper, hovedsageligt vietnamesere og kinesere (CIA World Fact Book 
via http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/cb.html ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økonomisk set er Cambodia et af verdens fattigste lande med en BNI per indbygger på 
US$ 320 i 2004, og 40% af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen 
(http://devdata.worldbank.org/data-query/ ). 
Cambodia's økonomi oplevede en voldsom nedgang i 1997 og –98 som følge af den 
regionale økonomiske krise, voldelige episoder og politisk konflikter der medførte at 
udenlandske investeringer og turismen faldt.  
Fra midten af halvfjerdserne har Cambodia været underlagt Pol Pot og Khmer Rouge 
der holdt den cambodianske befolkning i et terrorregime uden lige. I Pol Pot's 
arbejdslejre blev ca. 2 millioner cambodianere, inklusiv kvinder og børn tortureret, dræbt 
Kort 4.1: Cambodia’s 
placering i 
Sydøstasien. 
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og sultet ihjel. Efter flere års borgerkrig overgav de sidste rester af Khmer Rouge sig 
imidlertid i 1999. (www.mot.gov.kh) 
I 1991, blev “the Paris Peace Accord” skabt af UNTAC (United Nations Transitional 
Authority), en underafdeling af FN, og blev støttet af ca. 22.000 FN-tropper der 
tilrettelagde det første frie, demokratiske valg i 1993. Politiske fejder i 1997 betød 
ganske vist enden på den første koalitionsregering, men en ny runde af valg i 1998 førte 
til dannelsen af en ny koalitionsregering og fornyet politisk stabilitet. Valget i juli 2003 var 
forholdsvis fredeligt, men først i 2004, efter lange forhandlinger, var en ny 
koalitionsregering formet(CIA World Factbook). 
I 1999, der var det første fuldstændige fredelige år i 30 år, gennemførte regeringen en 
del økonomiske reformer og økonomien begyndte atter at vokse i Cambodia og har 
siden været stabil på ca. 5% vækst årligt fra 2000 til 2004 (CIA World Factbook). Den 
økonomiske vækst er hovedsageligt blevet drevet af udvidelse af tekstil- og 
turismeindustrien, men ventes at falde igen i 2005 i takt med at væksten i tekstil-
industrien falder, som følge af at World Trade Organisation aftalen om tekstil og klæder 
udløb i januar i år og Cambodia nu ligger i direkte konkurrence med lande som Kina og 
Indien, der producerer til en langt billigere pris (CIA World Factbook). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En langsigtet udvikling af økonomien efter årtiers krig er en stor udfordring, da store dele 
af befolkningen mangler uddannelse, især i de ekstremt fattige landområder, der lider 
under en næsten total mangel på infrastruktur, og omkring 75% af befolkningen er 
beskæftiget med subsistenslandbrug. Frygt for fornyet politisk ustabilitet og et 
Cambodiansk kvinde der 
arbejder som væver. 
Kilde: www.mot.gov.kh  
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dysfunktionelt juridisk system kombineret med omfattende korruption i regeringen er 
med til at afskrække udenlandske investeringer(CIA World Factbook). 
Den Cambodianske regering samarbejder med både bi- og multilaterale donorer for at 
sætte ind over for landets mange presserende behov. En af de største udfordringer for 
Cambodia i de næste år bliver at skabe en udvikling der kan skabe nok jobs til at 
håndtere Cambodias demografiske skævhed, idet mere end 50% af befolkningen er 20 
år eller yngre(CIA World Factbook). Som den andenstørste industri i Cambodia, bliver 
dette en af turisme-industriens vigtigste bidrag til Cabodias fortsatte udvikling. 
Geografisk er Cambodia domineret af Mekong-floden der løber gennem Yunnan-
provinsen i Kina, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia og Vietnam der tilsammen udgør 
Mekong-Regionen. Cambodia, Laos og Vietnam samarbejder for at markedsføre deres 
lande samlet for turister som the Greater Mekong Sub-Region (www.visit-mekong.com) 
gennem Mekong Tourism Development Project 
(http://www.mot.gov.kh/adb_mtdp/index_adb.htm ). 
Grundet Khmer’s Rouge’s mangeårige regime og den efterfølgende ustabile politiske 
situation er turismen i Cambodia først i de sidste par år for alvor begyndt at vokse. I 
2004 var landet til gengæld en af de 10 hurtigst voksende turisme-destinationer i 
verden(www.world-tourism.org). Turismesektorens indkomst har desuden svunget 
meget i de seneste par år som følge af en blanding af den nationale politiske situation, 
så vel som regionale og internationale udviklinger. Således betød blandt andet 11. 
september, den efterfølgende krig i Irak og udbruddet af SARS i starten af 2003 en 
kraftig nedgang i turismen på verdensplan og Asien mere specifikt. I 2004 kom turisterne 
dog i stor stil tilbage til Cambodia med over 1 million besøgende (EIU, Cambodia 
Country profile 2005:29). 
Turisme er en vigtig kilde til udenlandsk valuta og i 2002 blev det estimeret at turister 
brugte et samlet beløb på US$454 mio., svarende til 11% af Cambodias BNP samme år. 
(EIU, Cambodia Country Profile 2005:29) 
Langt de fleste turister kommer fra det øvrige Asien med Korea og Japan i spidsen med 
hhv. 12,2% og 11,2% af alle turister i 2004. Amerikanske turister udgør således ikke 
mere end 9% og engelske og franske turister hhv. 6% og 5,5%.(EIU, Cambodia Country 
Profile 2005:29). Det indsatte kort 4.2 og Figur 4.1 illustrerer i hvilke lande 
turismestrømme til Cambodia især har sin oprindelse, og det ses tydeligt at turister fra 
Asien udgør langt den største gruppe. 
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Da Cambodia stadig relativt set har langt færre turister end de omkringliggende lande (jf. 
afsnit 4.6), forsøger regeringen at fremme udenlandsk investering i turismesektoren, 
men eksempelvis turismeinfrastrukturen er stadig meget dårlig, og mangler i høj grad en 
opbygning og opgradering.  
Angkor Wat er langt den største turistattraktion, efterfulgt af Phnom Penh og 
Sihanoukville, og i 2004 fløj næsten 310.000 turister direkte til lufthavnen i Siem Reap, 
hvilket svarer til næsten halvdelen af alle ankommende med fly. (EIU, Cambodia Country 
profile 2005:29) 
Da turismen således er en vigtig sektor i Cambodia er det vigtigt at sikre dens 
bæredygtighed, så den også på længere sigt vil være et holdbar udviklingsstrategi for 
Cambodia. I de følgende afsnit identificeres forskellige karakteristika og problemer ved 
den nuværende turisme, og hvilke tiltag der bør sættes i kraft for at sikre en fremtidig 
bæredygtig udvikling. Det første område vi vil kigge på er udnyttelsen og bevarelsen af 
de ressourcer, som turismen er afhængig af nu og i fremtiden, jvf. det første af WTO’s 
principper om bæredygtig turisme. 
 
4.2 Udnyttelse og bevaring af ressourcer 
Udnyttelse og bevaring af turismeressourcer er et vigtigt hvis man vil sikre en 
bæredygtig turisme. På den ene side skal ressourcerne på nuværende tidspunkt 
udnyttes så effektivt at de bringer fordele til samfundet i dag, men samtidig er det vigtigt, 
Figur 4.1: Top 10 Main Market Arrivals to Cambodia from Jan-Oct. 2005 
 
Kilde: www.mot.gov.kh 
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at de udnyttes på en sådan måde, at de bevares, så de også i fremtiden vil kunne 
generere turisme. 
Som World Tourism Organisation formulerer det første af principperne for bæredygtig 
turisme: 
• ”The natural, historical, cultural and other resources for tourism are conserved for 
continuous use in the future, while still bringing benefits to the present society.” 
I det følgende vil vi derfor først kigge på hvad der karakteriserer den nuværende 
udnyttelse af de naturlige, historiske, kulturelle og andre ressourcer, og hvilken indsats 
der tages for at bevare dem, og dermed identificere eksisterende problemer indenfor 
dette felt. 
Dernæst vil vi komme med forslag til, hvilke tiltag der er nødvendige for at gøre 
udnyttelsen af ressourcerne mere bæredygtig, så de også fremtiden vil kunne bruges til 
at tiltrække turister til Cambodia. Wahab & Pigrams teoretiske ramme, der blev 
præsenteret i kapitel 3, bruges sammen med WTO’s indikatorer for bæredygtig turisme 
som analyseredskab af dette første princip, og de efterfølgende fire principper. 
 
4.2.1 Nuværende udnyttelse og bevaring af turismeressourcer 
Turismen i Cambodia er steget gradvist, og i 2004 oversteg antallet af besøgende til 
Cambodia således 1.000.000 og der er derfor opstået et stigende pres på landets 
ressourcer. 
Det meste af turismen i Cambodia er koncentreret omkring området Siem Reap, hvor 
Angkor Wat ligger, og hovedstaden Pnomh Penh, men væksten  er forholdsvis større i 
Siem Reap(der både er navnet på en by og en region) end Pnomh Penh. Det skyldes for 
en stor del at det nu er muligt at flyve direkte fra udlandet til Siem Reap der fungerer 
som ankomstby for turister, der skal besøge Angkor Wat, Cambodias største 
turistattraktion (World Bank Group, s. 6).  
Området omkring Siem Reap er derfor nu udsat for det WTO beskriver som stress, 
hvorved der menes at det årlige antal turister til området er blevet så højt, at det er ved 
at overskride dets carrying capacity (WTO, 1998: 136). Carrying capacity er, som 
beskrevet af Wahab og Pigram jvf. afsnit 3.2,  et grundlæggende princip indenfor 
udviklingen af bæredygtig turisme (Wahab & Pigram, 1997: 281). Carrying capacity er en 
metode der bruges til at udregne, hvor stort et antal besøgende et område kan klare 
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uden det går ud over de eksisterende ressourcer indenfor en bestemt tidsperiode (De 
Kadt, 1990: 13), (Wahab & Pigram, 1997: 281). De eksisterende ressourcer kan være 
økologiske, historiske, fysiske samt turist og værts sociale, og som beskrevet i afsnit 3.2 
er der fem tilsvarende former for carrying capicity. Som nævnt i ovenstående vokser 
antallet af turister i Cambodia støt og det pres der opstår, på de mest besøgte områder i 
Cambodia, kan ses ved at stress og use-intensity indikatorerne stiger.  
Den drastiske stigning i turismen i Siem Reap betyder, at der har været en stigende  
intensitet i brugen af området fra turisterne. For at opretholde et acceptabelt niveau af 
turister i regionen, må der højest være et vist antal personer pr. hektar for at det kan 
betragtes som bæredygtigt i følge WTO (WTO, 1998: 136). Denne indikator kaldes use-
intensity og bruges i samspil med carrying capacity indenfor WTO. Derfor er der med 
stigningen af antallet af turister blevet et større behov for, der bliver planlagt en form for 
beskyttelse af området i Siem Reap.  
Den stigende turisme har resulteret i en forudset stigning i antallet af hotel værelser fra 
6000 til 8000 i 2005 i Siem Reap by, og flere hoteller planlagt, hvilket kan argumenteres 
for at være en overskridelse af områdets fysiske carrying capacity. Dermed kan denne 
ukontrollerede vækst i hoteller i Siem Reap ikke betegnes som bæredygtig (World Bank 
Group, 2005: 3). Den stigning, der er vurderet til at komme i 2005, i antallet af hoteller og 
værelser i Siem Reap gør, at den vurderede kapacitet af nætter, hvor gæster overnatter i 
Siem Reap er på 2 millioner. Udviklingen har da også fået Siem Reap Business 
Association til at anmode regeringen om, et midlertidigt stop for at give byggetilladelser 
til bygning af hoteller i området (World Bank Group, 2005: 8). Med udgangspunkt i 
denne anmodning kan der argumenteres for, der er brug for en beskyttelse af området 
så ressourcerne i Siem Reap ikke bliver overudnyttet.  
 
Turismen i Siem Reap kan hovedsagelig tilskrives Angkor Wats tiltrækningskraft, og de 
mange turister i Siem Reap besøger næsten alle sammen tempelkomplekset. Det 
betyder at den vurderede grænse for antal besøgende – dvs. den kulturelle carrying 
capacity - til Angkor Wat templet er nået ”This represents approximately 1 million visitors 
staying 2 nights. APSARA14 estimates that the maximum number of visitors the key 
temple of Angkor Wat can accommodate per year is just 625,000 visitors. Assuming that 
                                                 
14 Authority for Protection and Management of Angkor and the region of Siem Reap  
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all visitors spend more than one day visiting the numerous temple sites in the region, 
APSARA’s planners are working on the assumption that annual visitation to the Siem 
Reap region should not exceed 1 million annually. (World Bank Group, 2005:7).  
Overskridning af carrying capacity grænsen medfører en tæring og nedslidning af de 
ressourcer der er i området. I Angkor Wats tilfælde vil der, uden yderligere beskyttende 
tiltag og renovering, ske en gradvis degradering af tempelkomplekset pga. for mange 
besøgende.  
Siem Reap lider også af en mangel på turismeinfrastruktur, særligt en infrastruktur der 
på bæredygtig vis ”meets the needs of the local people” (World Bank Group, 2005:7). 
Udover stigningen i turister er befolkningen i Siem Reap distriktet vokset fra 20.000 til 
118.000 i 2002 og befolkningstilvæksten stiger stadig. Denne enorme stigning i 
befolkningstilvæksten har skabt et pres på infrastrukturelle faktorer. Især affald, energi, 
vand og kloaksystemer er nogle af problemområderne. Vand bliver f.eks trukket op til 
overfladen fra 70-80 m. dybde af hotellerne. Manglen på geologiske studier af hvor 
meget vand, der findes i de underjordiske vandreservoirer har resulteret i at et af Angkor 
Wats templer er begyndt at synke. Det tyder på de underjordiske vandreservoirer er ved 
at forsvinde (World Bank Group, 2005: 7).  
Kloakering for hotellerne er ikke vedtaget ved lov. Mange hoteller har ganske vist deres 
egne kloakeringssystemer, men de fleste små guesthouses hælder ofte det brugte 
spildevand direkte i floden, hvilket har resulteret i at colibakterier er sevet ind i brønde 
som lokalbefolkningen benytter (World Bank Group, 2005: 7), og man kan således 
argumentere for at den økologiske carrying capacity er blevet overskredet, jf Wahab & 
Pigrams forståelse af begrebet (se afsnit 3.2).  
En af de væsentligste indikatorer, for en bæredygtig udvikling af turisme, 
affaldshåndtering og det store forbrug af ressourcer som turisterne/hotellerne forbruger, 
skaber en stor mængde affald, der som det ses af ovenstående ikke håndteres 
ordentligt. (WTO, 1998: 136). Naturressourcerne i området bliver altså påvirket negativt 
af forbruget fra det stigende antal personer, hvilket ikke er bæredygtigt ifølge Wahab & 
Pigram (Wahab & Pigram, 1997: 281). 
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4.2.2 Tiltag for opnåelse af en bæredygtig udnyttelse og bevaring af 
turismeressourcer 
For at rette op på nogen af de problemer der for øjeblikket er med udnyttelsen og den 
manglende bevaring af turismeressourcerne, bør flere tiltag overvejes. 
Således bør Siem Reap Business Associations anmodning til regeringen om et 
midlertidigt stop for byggetilladelser til hoteller følges indtil en mere udbygget plan for en 
kontrolleret vækst er på plads, da Wahab & Pigram understreger at for 
turismeudviklingsprojekter, såsom hotelbyggeri, skal: ”(…)primary consideration should 
be given to the protection of natural and cultiural assets with due regard to the 
appropriate socioeconomic uses and human impacts on the physical and built 
environment.”(Wahab & Pigram, 1997:283) 
Som Wahab understreger bør regeringen desuden sørge for at, unikke kulturelle 
attraktioner som Angkor Wat beskyttes og opretholdes, da det er en uvurderlig arv fra 
fortiden. Her bør det være en retningslinie, at carrying capacity bliver overholdt og der 
bliver udviklet faciliteter, der kan relateres til turisternes brug af seværdigheden (Wahab i 
Wahab & Pigram, 1997: 132). I Angkor Wats tilfælde kunne faciliteter være 
afskærmninger, så man ikke kan komme til at røre ved templerne eller trapper der ikke 
skader templerne, så turisterne ikke slider på templerne. Sådanne faciliteter koster dog 
penge og er ikke altid populære hos turisterne, hvilket kan være argumenter for ikke, at 
lave faciliteter. Da Cambodia er samtidig et udviklingsland, som har brug for en 
økonomisk udvikling og derfor ikke prioriterer sådanne faciliteter, der kan gøre et område 
mere bæredygtigt, højest. 
I forbindelse med brugen af underjordiske vandreservoirer må der foretages 
undersøgelser af de geologiske forhold i området, så brugen af vandressourcer ikke går 
ud over de kulturelle ressourcer, og for at bevare den kulturelle arv og ressource som 
Angkor Wat er. 
 
Der skal i Cambodia findes en mere bæredygtig løsning på problemerne med 
affaldshåndtering. Det nuværende system, hvor forurening af floder og dermed lokale 
brønde med colibakterier er ikke en bæredygtig praksis og det skaber tilmed sygdomme 
hos lokalbefolkningen. Turismeindustrien i Cambodia må derfor søge, at finde nogle 
mere bæredygtige løsninger på problemerne. Den cambodianske regering bør foretage 
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nogle politiske tiltag, der afhjælper problemerne med udnyttelse og bevaring af 
ressourcerne (Wahab & Pigram, 1997:288).  
 
4.2.3 Delkonklusion 
Den generelle stigning i antallet af turister betyder at presset på ressourcerne, hvad 
enten de er naturlige, historiske, kulturelle eller andet ligeledes er steget. 
Den overordnede løsning på dette problem er en fornuftig planlægning og 
implementering af planer om hvordan en bæredygtig udnyttelse og bevarelse af 
ressourcerne kan sikres. Det leder os videre til den næste del af analysen, hvor vi netop 
vil kigge på planlægning og styring af turismen i Cambodia  
 
4.3 Planlægning og styring 
Et af de vigtigste af WTO’s principper til hvordan der kan sikres en bæredygtig 
turismeudvikling på en given destination er princippet om planlægning og styring. Dette 
princip er på mange måder intimt forbundet med opfyldelsen af de andre principper, og 
lyder som følger:  
• “Tourism development is planned and managed so that it does not generate 
serious environmental or sociocultural problems in the tourism area.” 
Planlægning og styring af turismen kan potentielt set finde sted fra både regeringsplan 
og fra den private sektors side. 
I dette afsnit analyseres således nuværende standarder, politikker og lovgivning, eller 
mangel på samme, og hvilke forbedringer der er tiltrængte. 
4.3.1 Nuværende planlægning og styring af turismen 
Turismeudviklingen i Cambodia er præget af manglende tiltag fra regeringens side, 
hvilket har været en medvirkende factor i at den nuværende turismeudvikling er alt andet 
end bæredygtig. ”The free play of the market may lead to overreaching capacity limits 
and hence a lack of sustainability”. (Wahab & Pigram, 1997: 285). 
Da der indtil videre ingen lovgivning er omkring turisme i Cambodia, er det ikke muligt for 
at sætte kriterier for, hvordan udviklingen af turisme skal foregå (World Bank Group, 
2005: 11). ”In the absence of a Tourism law in the Kingdom of Cambodia, there are no 
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legally enforceable regulations to govern the development of tourism in the country, such 
as licensing of tourism businesses and the standards and criteria upon which such 
licenses will depend.” (World Bank Group, 2005: 11). Fraværet af lovgivninger giver 
derfor en mangel på standarder indenfor turistindustrien. Dette giver frit løb for at udvikle 
turismen på en ikke bæredygtig måde, både med henblik på ressourcer og de goder 
turisterne medbringer, som ikke vil have en acceptabel fordeling i samfundet. 
Cambodia’s regering har da også erkendt dette problem og er i gang med et udkast til 
en ramme-lovgivning omkring turisme. Den private sektor har spillet en afgørende rolle i 
udviklingen af denne lovgivning der indeholder tre vigtige elementer for den private 
sektor, som gør der kan komme fundamentale regler indenfor turismen. Disse tre 
elementer er ” a Tourism Law, a system for Hotel Classification, and the development of 
a Cambodia Tourism Marketing and Promotions Board.” Disse redskaber vil fastsætte 
organisatoriske rammer for sektoren og hjælpe den private industri med en reel 
markedsføring af deres produkt. Det seneste udkast til loven lå fast den 15 Juli 2004 
(World Bank Group, 2005: 11). I udkastet bestemmes det bl.a. at turistministeriet skal 
forberede en udviklingsplan for turisme på nationalt og regionalt plan. Den nationale 
turist udviklingsplan skal indeholde, politikker, strategier og planlægning for udviklingen 
af en turistsektor, der skal sikre bæredygtighed. Den regionale udviklingsplan skal 
indeholde samme elementer bare på regionalt niveau (World Bank Group, 2005: 11). 
Ved indlevering af projektet har vi dog stadig ikke været i stand til at finde dokumentation 
for at denne lovgivning er blevet endeligt vedtaget, endsige implementeret. Situationen i 
dag er derfor den at: ”Cambodia faces a situation where tourism is growing rapidly and 
the basic systems for planning and management are not yet in place. The basic law and 
regulations that will govern tourism development in the country are still in development 
stage.” (World Bank Group, 2005: 20). 
 
Cambodia er præget af et højt antal turister, som er i Cambodia i gennemsnit to dage 
(World Bank Group, 2005: 9)  Ofte er det turistselskaber i de omkringliggende lande der 
planlægger disse rejser ind i Cambodia og de ønsker et så kort ophold i Cambodia som 
muligt, da deres profit på disse ture er en del mindre end når turisterne opholder sig i det 
land de oprindeligt besøger. (World Bank Group, 2005: 8). Selvom antallet er turister er 
steget I de senere år er den gennemsnitlige tid som de tilbringer I landet altså faldet. 
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I Cambodia er turisme-andelen i Phnom Penh f.eks. faldet i fht. Siem Reap, på trods af 
at Phnom Penh har nogle værdier, som kunne gøre byen attraktiv (diverse historiske 
ressourcer). Phnom Penh har desværre fået et negativt ry efter landets fortid med krig. 
Ydermere har den nye bølge i Cambodia indenfor sexturisme og prostitution, ofte med 
børn skabt et negativt ry (World Bank Group, 2005: 8).    
En kombination af at Angkor Wat bliver promoveret i de omkringliggende lande, den 
direkte flyrute til Siem Reap og det dårlige ry andre dele af Cambodia har fået pga. 
skader fra landminer, sexturisme m.m., har resulteret i turismen i Cambodia er blevet 
skævt fordelt i landet. Især lufthavnene i Cambodia har spillet en stor rolle i forhold til 
turismens fordeling. Lufthavnen i Phnom Penh er ikke stor nok til at kunne modtage 
boeing 747 fly, derfor ankommer de fleste turister fra Europa, Amerika og Australien, fra 
Cambodias nabolande direkte til lufthavnen i Siem Reap. Dette har resulteret i kun 
omkring 20 % af de besøgende i Cambodia tager forbi Phnom Penh (World Bank Group, 
2005: 9). Dette har også været en medvirkende årsag til faldet af nætter i Cambodia fra 
3-4 til 2 nætter i gennemsnit (World Bank Group, 2005: 9).  
På Internationalt plan har Cambodia ratificeret flere handlingsplaner/hensigterklæringer 
om udvikling af en bæredygtig turisme i samarbejde med ASEAN og World Tourism 
Organisation, men ingen af disse er endnu udmøntet i nationale strategier og såkaldte 
’roadmaps’ (www. aseansec.com og www.world-tourism.org samt www.mot.gov.kh  )   
Cambodia er en del af The Great Mekong Region der består af Cambodia, Laos, 
Thailand, Vietnam, Myanmar og Yunnan. Cambodia underskrev i 1995 ’Agreement on 
Cooperation for the Sustainable Development of the Mekong River Basin’ 
(Leksakundilok, 2004: 10), sammen med Thailand, Laos og Vietnam, hvilket resulterede 
i The Mekong River Commision (MRC) blev skabt. Dette samarbejde har resulteret i en 
del samarbejdsprogrammer, hvor to har en særlig interesse, det ene program fokuserer 
på turisme og miljø ”The Environment Programme is most related to tourism” 
(Leksakundilok, 2004: 11), og det andet program ”The Navigation Program is another 
one that may be of benefit to tourism along the Mekong River.” (Leksakundilok, 
2004:11). Bæredygtig turisme er en af de mål der arbejdes imod i dette samarbejde.  
Fordelingen af turisterne i Mekong Regionen er meget ulig fordelt. I 1996 var der 
10.529.028 turister, der besøgte området. Af dem besøgte flest Thailand som modtog 
68,31% af turisterne. Cambodia var det land der modtog færrest turister 2,07% af det 
samlede antal der besøgte Mekong Regionen (www.world-tourism.org )jf. afsnit 4.6. 
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Resultaterne af Cambodias manglende politiske tiltag indenfor turisme industrien, giver 
derfor en generel skævvridning af fordelingen af turister i landet, men også i forhold til 
den øvrige Mekong regionen. 
 
4.3.2 Tiltag for opnåelse af en bæredygtig planlægning og styring af 
turismen 
For at sikre en bæredygtig planlægning og styring af turismen, mener vi altså, i 
overenstemmelse med Wahab & Pigram (jvf. afsnit 3.3), at det er nødvendigt at 
regeringen fastligger nogle overordnede politikker og retningslinier omkring 
turismeudvikling, da en overladelse til de frie markedskræfter vil føre til en 
overudnyttelse af ressourcerne. (Wahab & Pigram, 1997: 285). WTO anbefaler med 
deres indikatorer for bæredygtig turisme desuden en udarbejdelse af en regional plan for 
organiseringen af turistdestinationer i de forskellige regioner (WTO, 1998: 136). Wahab 
& Pigram har i deres teori også opstillet forskellige mål som skal til for at opnå en 
bæredygtig turisme. På det planlægningsmæssige niveau anbefaler de en udarbejdelse 
af politikker om bæredygtig turisme på både nationalt, regionalt og lokalt niveau som vi 
tilslutter os (Wahab, 1997: 283). Wahab & Pigram anbefaler generelt at regeringer skal 
udarbejde politikker som omhandler turismeudviklingen i det gældende land15.  
Det er derfor strengt nødvendigt at de turismelovgivninger (jf. 4.3.1) der er ved at blive 
behandlet bliver vedtaget og implementeret hurtigst muligt. 
Cambodia bør i forbindelse med en planlægning af turisme udregne carrying capacity for 
turismedestinationerne, dvs. hvor mange mennesker, der kan være i de forskellige 
områder uden det skader området eller ressourcerne bliver overudnyttede. Carrying 
capacity er ifølge Wahab og Pigram et af de centrale principper i miljøbeskyttelse og 
bæredygtig turismeudvikling og bestemmer den maksimale brug af det område, der 
udgør destinationen for turisterne, uden det medfører negative konsekvenser på 
ressourcerne, på lokalsamfundet, økonomien og kulturen (Wahab & Pigram, 1997:281).      
Der bør derfor som minimum udregnes carrying capacity standarder for de områder der 
er mest under stress og som er mest sårbare, hvilket i Cambodia’s tilfælde vil være, 
                                                 
15 De fuldstændige oversigt over tiltag Wahab & Pigram anbefaler Cambodia og andre regeringer skal tage 
for at opnå en bæredygtig udvikling af turisme er lagt i appendix A (Wahab & Pigram, 1997: 287-289). 
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Angkor Wat, Siem Reap, Phnom Penh, Sihanoukville og de beskyttede områder hvor 
der er planer om turismeudvikling, som der eksempelvis er i flere af landets 
nationalparker (www.world-tourism.org). 
Regeringen i Cambodia bør desuden via reguleringer og en mere samlet markedsføring 
af Cambodia forsøge at få vendt den tendens der er indenfor turismen i Cambodia, hvor 
turisterne ofte kommer på et kort besøg fra et af de omkringliggende lande for at se 
Angkor Wat.  
Den cambodianske regering kunne via diverse tiltag forbedre turismen i Cambodia  
Turismen kunne blive udviklet i en mere bæredygtig retning, hvor eksempelvis en 
markedsføring af andre områder end Angkor Wat kunne føre til en spredning af 
turisterne, så ikke kun dette område blev belastet på dets ressourcer. Regeringen kunne 
udføre projekter som gjorde andre områder mere attraktive og dermed et længere 
ophold i Cambodia attraktivt.  
Lokalbefolkningen bør i højere grad lede projekter i de forskellige lokalområder med 
assistance fra regeringen og diverse finansielle organer. Denne inddragelse af 
lokalbefolkningen vil sikre en større grad af bæredygtighed, da lokalbefolkningen også 
vil mærke den økonomiske udvikling og føler et ejerskab for turisme projekterne (Wahab 
& Pigram, 1997: 283).  
Derudover skal regeringen i Cambodia stå for infrastrukturen i landet på nationalt plan. 
Regeringen skal udvide og vedligeholde infrastrukturen på turistdestinationerne og til og 
fra destinationerne. Dette vil også opmuntre befolkningen i Cambodia til at bosætte sig i 
områderne og dermed bidrage til forskellige menneskelige og økonomiske aktiviteter 
(Wahab & Pigram, 1997: 285).  
 
4.3.3 Delkonklusion 
Cambodia har ratificeret flere regionale og transnational handlingsplaner/strategier om 
udvikling af bæredygtig turisme i bl.a. ASEAN og World Tourism Organisation (kilde: 
www.world-tourism.org og http://www.aseansec.org/ ) og har også påbegyndt arbejdet 
med en national lovgivning. 
Det er derfor ikke den gode vilje der mangler, men de internationale planer mangler 
stadig at blive endeligt omsat til nationale strategier og handlingsplaner. Der mangler 
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med andre ord en faktisk udvikling og implementering af mere specifikke bæredygtige 
turismeudviklingsstrategier (Robert K Schmidt16 i telefoninterview den 20.11.2005) 
Cambodias regering bør derfor gennemføre  de lovgivninger og strategier omkring 
bæredygtig turisme der i øjeblikket er under udarbejdelse, for at kontrollere udnyttelsen 
af ressourcer og de skadelige påvirkninger på miljøet. 
Uden sådanne specifikke strategier bliver det svært at sikre en bevaring og forbedring af 
miljøet, som vi vil beskæftige os med i det følgende afsnit. 
 
4.4 Bevaring og forbedring af miljøet 
Et af principperne omkring bæredygtig udvikling er ifølge WTO at: 
•  “The overall environmental quality of the tourism area is maintained and 
improved where needed.” 
I vores analyse af opfyldelsen af dette princip har vi valgt at koncentrere os om to former 
for turisme, nemlig øko-turisme og konventionel masseturisme, og se om og hvordan der 
arbejdes for at bevare og forbedre miljøet i Cambodia indenfor disse turismeformer, og 
hvilke bæredygtighedstiltag der fremover bør tages. 
4.4.1 Nuværende bevaring og forbedring af miljøet i turisme-området 
En af de alternative turismeformer der bliver forsøgt i Cambodia og Mekong regionen 
mere generelt er økoturisme. Det skyldes bl.a. at økoturisme af mange ses som en 
bedre mulighed end masseturisme for nye turisme industri lande som Cambodia  
(Leksakundilok, 2004: 26). I praksis kan dette synspunkt om at økoturisme er et bedre 
valg for udviklingen af turisme i Cambodia dog skabe en del problemstillinger. 
Økoturisme bliver ofte forbundet med en mere bæredygtig form for turisme, men det 
behøver den ikke nødvendigvis at være, da det ofte blot er en mærkat man sætter på 
turisme, jf. Honey i afsnit 3.1, da det er blevet et buzzword indenfor turistindustrien. 
Økoturisme behøver derfor ikke nødvendigvis at repræsentere en bæredygtig form for 
turisme, økoturisme kan ’bare’ være en tur ud i et naturområde. En anden problemstilling 
er den økonomiske problemstilling. Fremmed valuta er et vigtigt element indenfor 
                                                 
16 Robert har skrevet speciale om bæredygtig turismeudvikling i Cambodia og har i den forbindelse bl.a. 
været i Cambodia og kontaktet Ministry of Tourism personligt. Referat af interviewet ligger som Appendix X i 
rapporten) 
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turistindustrien og det har en effekt på politikker og planlægning af udviklingen af 
turisme. Dette behov for fremmed valuta kan medføre en afhængighed af de ’gamle’ 
former for turisme som masseturisme, da økoturisme ofte bygger på et lille antal turister 
og derfor ikke genererer nok kapital (Leksakundilok, 2004: 26). Økoturisme fungerer 
altså bedst med et lille antal turister, men fordi der i mange tilfælde kan være problemer 
med kontrol og monitorering af områdets carrying capacity, bliver resultatet ofte en ikke-
bæredygtig ”øko-turisme”, hvor det eneste der er ’øko’ er mærkaten. Selvom mange 
udviklere af økoturisme støtter idéen om lokal deltagelse og lokale fordele, viser det sig 
ofte at tur-arrangørerne, professionelle planlæggere og akademikere fokuserer mere på 
at opnå profit(Leksakundilok, 2004: 25-26). Dette giver et billede af, hvor svært det kan 
være at implementere økoturisme på en bæredygtig måde, da der er flere aktører der 
har  interesse i at høste økonomiske goder fra økoturismen.  
Økoturisme kan bl.a. foregår i naturområder og i Cambodia er der også en begyndende 
tendens til at udvikle turisme i beskyttede naturområder. Cambodia havde i 1993 ” seven 
national parks, 9 wildlife sanctuaries, 3 protected landscapes, and 3 multi-use 
management areas…” (Leksakundilok, 2004: 30), disse dækkede et område der svarede 
til 19 % af Cambodias areal (Leksakundilok, 2004: 30). Deres placering, fordeling  og 
kategorisering i Cambodia er vist på kort 4.3 på næste side. 
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Kilde: www.world-tourism.org  
Disse beskyttede områder og kontrollen med en udvikling af økoturisme i områderne 
hører under Ministry of Environments arbejdsområde i Cambodia, men ministeriet har 
endnu ikke været i stand til at udarbejde en udvikling og kontrol af disse beskyttede 
områder til turister pga. finansielle problemer, samt problemer og mangel på infrastruktur 
og service (Leksakundilok, 2004: 31). Dermed er der ikke den kontrol med områderne, 
så de kan opretholde deres carrying capacity, som Wahab & Pigram tilskynder (Wahab 
& Pigram, 1997:288. 
Det betyder blandt andet, som nævnt tidligere i dette afsnit, at udviklingen af en 
bæredygtig form for økoturisme kan blive besværliggjort af ønsket om at opnå profit på 
kort sig i form  af udenlandsk valuta. Konflikten opstår ved den økonomiske udvikling 
som Cambodia har brug for som udviklingsland. De ’gammeldags’ former for turisme 
som f.eks. masseturisme virker her som en hurtigere og mere effektiv økonomisk, men 
ikke altid en bæredygtig drivkraft for udviklingen. 
 
Kort 4.3: Beskyttede områder i Cambodia
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Masseturismen er kun sjældent en bæredygtig form for turisme miljømæssigt, men 
generer til gengæld en høj profit på relativt kort tid. Masseturismen producerer imidlertid 
også mere forurening og betyder et større pres på ressourcerne pga. et højt forbrug af 
energi, vand m.m. som følge af det store antal turister. Det gør miljømæssige aspekter 
vigtige i planlægning af masseturisme, hvis man ønsker at opnå en langsigtet 
bæredygtighed, uanset om det er i udviklede lande eller udviklingslande (Wahab i 
Wahab & Pigram, 1997: 132).  
 
4.4.2 Tiltag for opnåelse af en bevaring og forbedring af miljøet i 
turisme-området 
Som det også er pointeret af Wahab mener vi, at Cambodias sårbare områder såsom 
beskyttede naturområder og national parker, skal have begrænsninger for hvor mange 
turister der årligt kan besøge dem, så området kan holde besøgstallet under sin carrying 
capacity, altså adgang til området uden der sker en overudnyttelse eller forbrug af 
ressourcerne (Wahab i Wahab & Pigram, 1997: 132 og Wahab & Pigram, 1997: 281). 
WTO anbefaler en kontrol med udviklingen af områder med en miljømæssig værdi og en 
kontrol med i hvilken grad disse områder bliver anvendt. Denne form for kontrol med 
udviklingen i naturområder er en af WTO’s indikatorer for bæredygtig udvikling, en 
anden indikator er kritiske øko-systemer, her tænkes der på de arter der er i 
naturområdet, både planter og dyr. Disse arter skal beskyttes mod udryddelse, hvis det 
er truede eller sjældne arter, det gøres igen via kontrol fra regeringens side.  
Derfor er det nødvendigt for Cambodia at finde de finansielle ressourcer til at få Ministry 
of Environment til at kunne yde den kontrol der er nødvendig med disse områder (WTO, 
1998:136). I Cambodia er problemet de finansielle begrænsninger i landet, der gør at 
Ministry of Environment ikke kan udføre denne kontrol med naturressourcerne og 
naturområderne. 
Wahab & Pigram anbefaler nogle basale retningslinier angående naturbeskyttelse. De 
anbefaler at man ved udarbejdelsen af diverse turisme projekter indarbejder hensyn til 
miljøet i forhold til de menneskelige aktiviteter der vil blive udført i området (Wahab & 
Pigram, 1997: 283). I et langsigtet perspektiv er det nødvendigt med tiltag, hvis 
turismeindustrien skal have mulighed for at forblive i Cambodia. Miljøet/naturen risikerer 
ellers at forandres og dermed kan destinationen blive mindre attraktiv, f.eks. hvis en 
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sjælden eller truet art uddør i et område som baserede turismen på denne art, som det 
f.eks. er tilfældet med floddelfinerne i Mekongfloden. Modsat kan en turistattraktion af 
denne karakter, som er baseret på en helt speciel eller særlig form for natur, opnå en 
forbedret beskyttelse pga. af områdets værdi som turistattraktion jf. Shaw & Williams, 
afsnit 3.1. 
Masseturisme vil imidlertid kunne blive den store indtægtskilde for Cambodia: ””Skal 
ulandene virkelig tjene penge på turisme, så er der ingen vej udenom masseturisme. 
Masseturismen er attraktiv, fordi en stor mængde turister besøger et meget geografisk 
afgrænset område i en nøje fastlagt periode.”” (Jensen i Den ny verden vol. 4, 2001: 66). 
Tankegangen om at masseturisme skal afhjælpe udviklingslandene deres fattigdom er 
ikke ny, men regeringen bør indtænke en omfattende planlægning omkring udnyttelse af 
ressourcer og behandling af affaldsprodukter i turismelovgivningen, hvis masseturisme i 
Cambodia skal udvikles alternativt (jf. Wahab & Pigram, afsnit 3.1). 
 
4.4.3 Delkonklusion 
Cambodia oplever en umiddelbart økonomisk profit igennem den nuværende 
ubæredygtige masseturisme og den til tider problematiske økoturisme.  
Ved at investere i en mere bæredygtig form for turisme (hvilket kan være både 
økoturisme og masseturisme under de rette omstændigheder), vil de få en mere 
langsigtet og holdbar turisme, der ikke vil give et bagslag på et senere tidspunkt, skønt 
det kræver øgede investeringer her og nu. En bæredygtig form for turisme giver også et 
økonomisk overskud til lokalbefolkningen, hvorimod en ikke bæredygtig form ofte vil 
have en profit som tilfalder en bestemt gruppe i landet og ikke lokalbefolkningen i 
Cambodia. 
 
4.5 Turisttilfredshed 
Turisttilfredshed er et essentielt princip, hvis man ønsker at fastholde en destinations 
fortsatte popularitet. En høj tilfredshed vil komme mangfoldigt igen, da et positivt image 
er med til at lokke nye turister til, og få nuværende turister til at komme tilbage en anden 
gang. WTO’s fjerde princip indenfor bæredygtig turisme om turisttilfredshed lyder  
således som følger: 
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• “A high level of tourist satisfaction is maintained so that the tourist destinations 
will retain their marketability and popularity.” 
I denne analyse om nuværende turisttilfredshed og muligheder for tiltag til en forbedring 
af denne, har vi valgt at fokusere på nogle enkelte udvalgte faktorer, der gør sig 
gældende i forbindelse med at holde en høj turisttilfredshed med destinationen, nemlig 
tourist social carrying capacity, bevaring af forbedring af naturmæssige og 
historiske/kulturelle ressourcer (jf. afsnit 4.2 og 4.4), national og international 
infrastruktur samt prisniveauet.   
4.5.1 Nuværende turisttilfredshed 
Ligesom WTO ligger Wahab & Pigram også vægt på at sikre tilfredshed hos turisterne 
for at det er muligt bevare den økonomiske bæredygtighed af turisme. 
For at bevare turisttilfredsheden er der ifølge Wahab og Pigram flere ting der er vigtige at 
være opmærksom på. Eksempelvis ”tourist social carrying capacity (…) the level beyond 
which visitor satisfaction declines unacceptably because of overcrowding.”(Wahab & 
Pigram ,1997:282). Wahab & Pigram, mener et område ikke er bæredygtigt, hvis brugen 
af området overstiger den vurderede carrying capacity (Wahab & Pigram, 1997: 281). 
Derfor er det vigtigt et område, der har en stor tiltrækning på turister, forbliver attraktivt 
og ikke bliver overrendt af turister som f.eks. Siem Reap jv. 4.2. Hvis et område bliver 
udsat for alt for mange turister bliver det ofte mindre attraktivt, da det lokale element 
forsvinder og alt kommer til at have fokus på turistindustrien. 
Infrastrukturelle systemer som energi, vand, kloakering og affaldshåndtering er alle 
områder med stigende problemer (World Bank Group, 2005:7) som kan påvirke 
turisttilfredsheden negativt. Hvis de infrastrukturelle problemer bliver så 
uoverkommelige, at de begynder at blive synlige for turisterne, vil der opstå 
konsekvenser. (Wahab & Pigram, 1997). Disse konsekvenser af f.eks. store 
affaldsmængder på gaderne, manglende kloakering m.m. kan skræmme turisterne væk. 
Turisterne søger til et sted, hvor de kan nyde deres ferie og størstedelen ønsker ikke at 
få opstillet Cambodias problemer helt tæt på. Dette kan medføre et fald i antallet af 
turister. 
Angkor Wat er den største turistattraktion i Cambodia, og for mange turister, den eneste 
grund til at de kommer til Cambodia. Det omfattende Khmer tempelkompleks (vist på 
billedet herunder) stammer fra det 9. til 15. århundrede og dækker 400 km2 i Siem Reap-
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regionen, og er udråbt til et World Heritage site af UNESCO (World Bank Group, 
2005:6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den cambodianske regering investerer dog ikke de nødvendige penge i at vedligeholde 
og opgradere den arkæologiske park, der vil sikre turisttilfredshed på længere sigt. Der 
er således kun en meget basal infrastruktur i parken, der gør store dele af parken 
utilgængelig og uattraktiv for de fleste turister. Således er der kun eksempelvis kun få 
toiletter og ingen skiltning eller anden historisk information om tempelkomplekset (World 
bank Group, 2005:7). Wahab mener at alle historiske seværdigheder med en særlig 
værdi, som f.eks. Angkor Wat bør bevares og beskyttes (Wahab i Wahab & Pigram, 
1997: 132). Den ringe vedligeholdelse og beskyttelse af templerne har desuden 
resulteret i at besøgende har fået det indtryk at Angkor tempel komplekset trues af den 
hurtigt voksende turisme i området (World Bank Group, 2005: 8). 
WTO arbejder udfra, der skal være et vist niveau af turisttilfredshed i et område for at 
betegne det bæredygtigt (WTO, 1998: 136). Umiddelbart kan man ikke betegne Angkor 
Wat og den turisme der er i dette område for bæredygtigt, hvilket vurderes ud fra den 
stigende utilfredshed, der er blandt turisterne der kommer til området. Utilfredsheden 
Angkor Wat,  Kilde: www.mot.gov.kh  
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opstår pga. af manglende infrastruktur i tempelkompleksområdet, samt en tyde mangel 
på vedligeholdelse og bevaring af den historiske arv Angkor Wat. 
I øjeblikket tilbringer turister gennemsnitlig ikke mere end 2 dage i Cambodia. Det er der 
flere årsager til bl.a. den dårlige infrastruktur i landet, som gør det er svært at komme til 
andre steder end Siem Reap, Phnom Penh og Sihanoukville, men også at rejser til 
Cambodia ofte er en del af en samlet Asiensrejse der promoveres af rejserrarrangører 
fra andre lande, der ikke er interesseret i at turisterne tilbringer flere nætter i Cambodia, 
da det sænker deres egen profit. Disse rejsearrangører er desuden ikke interesseret i at 
promovere Cambodia som en helhed, men fokuserer udelukkende på Angkor Wat. 
(World Bank Group, 2005:8) (jf. Afsnit 4.6 og 4.3).  
I øjeblikket er der kun enkelte hoteller i Siem Reap by og Phnom Penh, der lever op til 
og kan klassificeres under internationale standarder. Langt de fleste hoteller og 
guesthouses, er ikke klassificeret efter nogen internationalt anerkendt 
klassifikationssystem. (www.visitmekong.com ) Det gør det svært for potentielle turister 
at sikre sig kvaliteten af deres indkvartering i Cambodia, og sværere selv at arrangere 
sin rejse til Cambodia, da disse små guesthouses og dårlige hoteller sjældent er at finde 
på internettet eller andre tilgængelige steder. Dette kan være en tredje årsag til 
turisterne opholder sig så kort tid i Cambodia, da de har svært ved selv at arrangere 
noget de kan sikre sig har en vis kvalitet.  
En anden af grundene til, at turismen i disse år koncentreres så stærkt omkring Angkor 
Wat og Siem Reap er oprettelsen af flyruter fra udlandet direkte til Siem Reap, hvor 
besøgende tidligere kun kunne flyve til lufthavnen ved Pnomh Penh. Den direkte rute til 
Siem Reap, sammen med, at lufthavnen ved Pnomh Penh ikke kan modtage fly af 
størrelsen Boeing 747  har bl.a. betydet en nedgang i turismen til Phnom Penh, og at 
kun 20% af de rejsende der tager til Cambodia, som en del af deres rejse til 
Sydøstasien, besøger Pnomh Penh (World Bank Group, 2005:9). Cambodia’s mulighed 
for at styre turismestrømmene, formindskes også af, at Cambodia ikke har noget 
nationalt flyselskab.  
De lokale priser har også en påvirkning på turisttilfredsheden. I Cambodia er der en 
udbredt dollarøkonomi, hvilket medfører priserne på de fleste varer og afgifter meget 
højere end i de omkringliggende lande, Vietnam og Thailand (World Bank Group, 
2005:11). På trods af de høje afgifter er indtrykket hos de fleste turister, at de mange 
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afgifter ikke i tilstrækkelig grad bliver geninvesteret i eksempelvis infrastruktur, 
beskyttelse af kulturarv m.m.: 
”the impression is that high fees and taxes collected are not reinvested in appropriate 
infrastructure, licensing and regulation of buildings, protection of its world heritage 
temples or the protection of the environment upon which tourism depends.”(World Bank 
Group, 2005:11) 
Dette bidrager til et negativt billede af prisniveauet og påvirker turisttilfredsheden i en 
negativ retning. 
 
4.5.2 Tiltag for fastholdelse af turisttilfredshed 
Bevaring af både de naturlige omgivelser og historiske/kulturelle monumenter er jf. 
Wahab & Pigram vigtigt for at fastholde turisterne, og det er derfor nødvendigt at 
Cambodia’s regering gør en større indsats for at bevare de historiske monumenter som 
eksempelvis Angkor Wat, Prear Viher Templet, Angkhor Thom m.fl. (Wahab i Wahab & 
Pigram, 1997: 132). Bevarelsen af historiske monumenter som Angkor Wat kan hjælpes 
på vej ved brug af carrying capacity. Her mener Wahab & Pigram kulturel carrying 
capacity, der er en retningslinie for et maximum antal besøgende om året (Wahab & 
Pigram, 1997: 282). En bedre bevarelse og vedligeholdelse af Angkor Wat vil medføre 
en større turisttilfredshed, som vil skabe en mere bæredygtig form for turisme i følge 
WTO (WTO, 1998: 21f &136). 
I øjeblikket går kun en lille del af indtægterne fra entré til Angkor Wat, til at vedligeholde 
komplekset. Hvis en større del af indtægterne eller hele entrébeløbet, som foreslået af 
Epler Wood & Leray (World Bank Group, 2005) gik til vedligeholdelse og udbygning af 
infrastruktur m.m. i parken kunne en større turisttilfredshed sikres, og muligvis forlænge 
besøget. Wahab & Pigram anbefaler at skabe faciliteter for turisterne i områder med 
seværdigheder som Angkor Wat. En bedre infrastruktur kan sikres via lovgivninger 
omkring, hvordan f.eks. overskuddet fra entrebilletterne fordeles.  
En udbygning af infrastrukturen er jf. sidste afsnit vigtig for at øge turisttilfredshed 
gennem et øget udbud af turistdestinationer, ligesom den er vigtig på mange andre 
områder (jf. afsnit 4.6).  
Et øget udbud af turistdestinationer ville opmuntre turister til at overnatte flere dage i 
Cambodia. Problemet med den faldende tid som turister tilbringer i Cambodia( jf. sidste 
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afsnit) bør imødegås med en mere aktiv promovering af Cambodia som helhed, der vil 
kunne resultere i at et besøg i Angkor Wat kunne gøre andre områder attraktive, og 
dermed forlænge den tid – og dermed penge givet ud – som turister tilbringer i 
Cambodia. 
Et øget udbud af turistdestinationer direkte fra udlandet kunne også øges hvis nogle 
strategisk placerede lufthavne blev opgraderet og udbygget til også at kunne modtage 
de større internationale fly. Et andet tiltag der kunne øge antallet af nætter pr. turist, og 
som ville øge turisttilfredsheden i Cambodia, er det tiltag, der er under forberedelse af 
den Cambodianske regering; et ”Hotel Classification System” der vil indføre 
internationale standarder i de forskellig sektorer af turismeindustrien, ved at tildele 
stjerne for at indikere bredden og kvaliteten af services (World Bank Group, 2005:12). Et 
sådant system vil være et stort skridt på vejen i at skabe rammer for kvalitetssikring, som 
turister kan stole på. 
Turisternes negative opfattelse af prisniveauet, og at de mange afgifter ikke i 
tilstrækkelig grad bliver geninvesteret i Cambodia både kan og bør rettes af regeringen, 
ved at bruge en større del af indtægterne fra turistskatter og afgifter på en forbedring af 
forholdene i landet, specielt dem der har betydning for turismen for at sikre en større 
turisttilfredshed. 
Dermed sendes der et signal om, at man satser på kvalitetssikring snarere end et lavt 
prisniveau. 
4.5.3 Delkonklusion 
Turisttilfredshed er en vigtig faktor for en udvikling af bæredygtig turisme. Når en turist 
rejser tilfreds fra en destination, vil overvejelser om at komme tilbage, samt anbefalinger 
til venner og bekendte være en god reklame. Omvendt er det, hvis en turist vender hjem 
med negative oplevelser af destinationen, som der indimellem er i Cambodia. For at 
undgå denne turistutilfredshed anbefales det, jf. Wahab & Pigram samt WTO, at 
Cambodias regering går ind og tager tiltag, der kan fremme andre områder i Cambodia 
end bare Siem Reap samt at overskuddet fra entrebilletter går til vedligeholdelse af de 
eksisterende  turistattraktioner. 
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4.6 Samfundsmæssig fordeling af goder 
Det femte princip der ifølge WTO er vigtigt for at opnå en bæredygtig turisme er en 
fordeling af fordele og goder i hele samfundet og lyder: 
• “The benefits of tourism are widely spread throughout the society”. 
For at opnå dette mål er der tre delmål, der er vigtige for Cambodia at opnå. Dette første 
delmål er ’vedligeholdelse af vækst i turismen’, dette er vigtigt for at opnå en stigende 
økonomisk vækst i samfundet. Det andet delmål er at ’sikre en geografisk spredning af 
turistaktiviteter’, som vil sprede de goder i Cambodia som turismen medbringer. Det 
tredje delmål er at ’sikre at indtægterne fra turismen kommer alle lag i samfundet til 
gode’.  
4.6.1 Nuværende samfundsmæssig fordeling af goder 
Mellem 1995 og 2002 voksede turismeindustrien i Cambodia i gennemsnit med 20% per 
år, og i dag ligger Cambodia på Top ti af de såkaldte World Top Emerging Destination17 , 
hvor Cambodia deler en sjetteplads med Laos. 
Det indsatte kort 4.4 viser de 10 destinationer som er de hurtigst voksende i verden. Det 
ses at mange af disse lande er tidligere socialistiske lande, som har haft en meget 
begrænset turisme under socialismen, men som nu efter der har bredt sig en større 
politisk stabilitet er blevet nye mål for turismen.   
Trods den store vækst i turismen har Cambodia kun en 2,07% markedsandel i den 
sydøstasiatiske region (beregnet ud fra tal fra www.world-tourism.org).  
Fordelingen af markedsandele af turismen i regionen er illustreret i kort 4.5 og figur 4.2 
på de næste sider: 
                                                 
17 en World Top Emerging Destination er : “Destinations growing at a rate double the world average and an 
increase of at least 100.000 arrivals.” (World Tourism Organisation hjemmeside: www.world-tourism.org) 
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2,07%
29,79%
0,61%
N.A.
31,25%
16,86%
13,20%
0,58%
Kort 4.5: Markedsandele i turismen i Sydøstasien i 2003, 
angivet i procent
Tal var ikke tilgængelige for brunei og Vietnam, så de er ikke indregnet.
Datakilde. www.world-tourism.org
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Potentialet for en fortsat vækst i turismen i Cambodia til stede, og i 2004 modtog landet 
over 1 million besøgende, og der forudses en fortsat vækst på 20-30% i de kommende 
år (World Bank Group, 2005:5). 
Væksten i turismen i de sidste par år har betydet, at sektoren har fået en større og større 
betydning for Cambodia’s økonomi. I 2002 udgjorde indtægter fra internationale turister 
således US$454 millioner, eller omkring 11% af Cambodia’s BNP (EIU, Cambodia 
Country Profile 2005:29).  
Som det er redegjort for i forrige afsnit 4.5 er der et problem med den gennemsnitlige tid 
anvendt i Cambodia, dette kan også påvirke fordelingen af goder i Cambodia. (World 
Bank Group, 2005:4). 
 
I øjeblikket er næsten al turisme til Cambodia, som tidligere nævnt, koncentreret om 
Angkor Wat, Phnom Penh og Sihanoukville. Konsekvenserne af dette er der, opstår en 
ulig fordeling af indtægterne fra turister i Cambodia pga. spredningen af turisme 
geografisk i landet er koncentreret omkring de tre områder som illustreret på kort 4.6 på 
næste side. 
Figur 4.2: Markedsandele i turismen i Sydøstasien, 2003
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Kortet og tabellen viser at det samlede antal besøgende til Siem Reap er stigende, det 
fysiske antal er steget fra 2004 til 2005 og den procentvise andel er steget fra 27,59% i 
2004 til 30,63% i 2005. Udfra tabellen kan det ses at det procentvise antal af turister 
falder i Phnom Penh jf. 4.3.  
 
 
 
7,28%
Kort 4.6: Samlet antal besøgende til Cambodia, Jan-Oct. 2005, %-fordeling
Datakilde: www.mot.gov.kh , Data kun tilgængelig for regionerne Siem Reap, Pnomh Penh og Prear Viher 
Arrivals
Pnomh Penh (Air)
Siekm Reap (Air)
Land & Boat
Preah Vihear
%Share 2004
30,62%
27,59%
34,50%
7,28%
5,83%
30,63%
%Share 2005
29,70%
30,63%
33,84%
5,83%
29,70%
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Nationalparker er i dag udviklet som turistmål, hvor turisme således allerede indbringer 
en substantiel indkomst for lokalsamfund. 
Eksempelvis går mere end 95% af den estimerede værdi af den nuværende turisme i 
Bokor National park (US$ 0,675 mio om året) til de ca. 150 lokale hoteller, restauranter, 
madsælgere, motorcykel og biludlejere, hvilket igen genererer mere end $11.000 om 
året i lokale skatter. Den eksisterende turistværdi af Bokor National Park har desuden en 
betydelig multiplikator effekt på handel, indkomst og beskæftigelse i de omkringliggende 
områder i Kampot Province (www.world-tourism.org) 
Bokor National Park er dog undtagelsen der bekræfter reglen, og altså ikke et udtryk for, 
hvordan hovedparten af nationalparker styres i fht. turisme. 
 
En af de vigtigste områder, hvorved turismen kan påvirke samfundet positivt er, som 
pointeret af både Wahab & Pigram og de Kadt, gennem hhv. direkte og indirekte jobs  
Da turismen, som ovenstående kort illustrerer, hovedsageligt er koncentreret i hhv. Siem 
Reap, Phnom Penh og Sihanoukville er det især her man finder de direkte jobs (de 
Kadt,1979: 36). De Kadt betegner direkte jobs, som dem, hvor man kommer i direkte 
kontakt med turisterne, som på hoteller bl.a. 
I de fleste lande er dette ikke så stort et problem, da andre regioner og især det nære 
opland, opnår goder i form af indirekte jobs. Indirekte jobs er i følge de Kadt, jobs der 
forsyner turisterne indirekte, som f.eks. indtægter fra landbrugsprodukter, klæder, andre 
halv- og helfabrikata samt arbejdskraft (de Kadt, 1979:38). I Cambodia produceres 
landbrugsprodukter ikke i store nok mængder eller tilstrækkelig høj kvalitet til at kunne 
afsættes til hoteller og restauranter, der betjener internationale turister, hvilket betyder 
antallet af indirekte jobs er lav. Det har resulteret i at: “Most hotel supplies are imported 
leading all to agree that the country is not benefiting as much as it could from the growth 
of the industry.”(World Bank Group, 2005:4) 
I Siem Reap, hvor af turismevæksten især er centreret, og hvor en del af 
turismevæksten også er blevet omdirigeret til efter åbningen af lufthavnen tæt på Angkor 
Wat er der sket en stigning i antallet af direkte jobs. Samtidig tiltrækker Siem Reap 
imidlertid også mange uuddannede arbejdere fra de omkringliggende landområder, 
hvilket har resulteret i en stigende konkurrence om de jobs der ikke kræver nogen særlig 
uddannelse og/eller kompetencer (World Bank Group, 2005:8). Honey mener, de jobs 
folk migrerer til byområderne for at få, er de uudannede jobs. Hun argumenterer for, der 
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ikke er fremtid i disse former for arbejde. Men omvendt er der i Cambodia en stor 
mangel på uddannede arbejdere, hvilket fører til, at hoteller ”stjæler” ansatte fra 
hinanden. Derfor kan der stille spørgsmålstegn ved om Honeys teori altid er gældende. 
 
4.6.2 Tiltag til opnåelse af en samfundsmæssig fordeling af goder 
En fortsat vækst i turismen vil under den rette planlægning og styring jvf. afsnit 4.2 
kunne skabe udvikling i hele samfundet. I følge Wahab & Pigram bør regeringer tage 
tiltag der fremmer  en bæredygtig udvikling også på det økonomiske område. Dette 
medfører også en fordeling af de goder der kommer fra den bæredygtige turisme jv. 
Appendix A og B. (Wahab & Pigram, 1997: 133-134 & 287-289). 
I øjeblikket er næsten al turisme til Cambodia, som tidligere nævnt, koncentreret om 
Angkor Wat, Phnom Penh og Sihanoukville.  
En udbygning af infrastrukturen ville potentielt øge antallet af turistdestinationer, og 
dermed diversificere turismen geografisk, hvilket Wahab & Pigram understreger 
betydningen af i deres retningslinier for opnåelse af bæredygtig turisme (jf. afsnit 3.4.4): 
”The distribution of tourism development projects, while abiding by a national tourism 
development strategy, should be undertaken with equity in mind, spreading fairly the 
benefits of tourism among various regions and areas, including those depressed.” 
(Wahab & Pigram, 1997: 283). 
 En udbyggelse og vedligeholdelse af infrastrukturen i Cambodia som helhed, er et gode 
som alle dele af befolkningen kan gøre brug af. 
Ved at sikre en geografisk spredning af turistaktiviteterne opnår man en mere jævnt 
fordelt vækst mellem regioner, og et mere diversificeret turismeudbud som alt andet lige 
kan afhjælpe større svingninger i turismen. 
For at udnytte turismepotentialet i nationalparkerne i Cambodia bør Ministry of 
Environment udvikle en plan for hver enkelt park/beskyttet område for, hvordan en 
bæredygtig udvikling af turisme i de beskyttede områder bedst muligt kan opnås og 
komme lokalsamfundet til gode, for at sikre en ligelig fordeling af goderne i samfundet. 
En investering i infrastruktur er, ifølge Wahab, nødvendig både indeni og udenfor 
parkerne, for at skabe adgang til, og mulighed for at komme rundt i parkerne (Wahab i  
Wahab & Pigram, 1997:132). 
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Honey mener, en indsats for at tilbyde træning og uddannelse af hotelansatte kunne 
være en måde at afhjælpe manglen på kvalificeret arbejdskraft på, og dermed give en 
større del af befolkningen mulighed for både uddannelse og jobs. Der er dog kun ringe 
opbakning om denne idé i Cambodia, da mange hoteller hellere selv vil træne deres 
ansatte, da de ser det som en del af deres distinkte service (World Bank Group, 2005:8). 
Dette kan være et problem, da de ansatte så er meget afhængige af deres arbejdsplads. 
En uddannelse ville give flere muligheder, større konkurrence om arbejdskraften og ville 
dermed kunne føre til en stigning i lønninger. 
Ifølge Wahab & Pigram er en vigtig måde, at sikre en samfundsmæssig fordeling af de 
fordele som turismen medfører, at lokale folk opfordres til at påtage sig lederroller i at 
planlægge og udvikle turismen, med den nødvendige hjælp fra regeringen, industrien, 
finansielle institutioner og universiteter (Wahab & Pigram, 1997:283). På nuværende 
tidspunkt er der dog langt til dette mål, og visse steder er det desværre de modsatte 
tendenser, der viser sig, som i Ratanakiri provinsen: ”Some problems are starting to 
surface such as, benefits going to a small group of people while communities are 
excluded, environmental damage, sex tourism and the push to have indigenous people 
kept poor while performing for tourists ”(Leksakundilok, 2004:31). 
4.6.3 Delkonklusion 
Fordelingen af goder som kommer fra turisme industrien i Cambodia er ikke fordelt 
ligeligt. Der er blevet illustreret, at turismen hovedsagligt er i Siem Reap og i mindre grad 
i Phnom Penh og Sihanoukville. Det betyder de direkte jobs, der er relateret til turismen 
er fordelt på disse tre områder. Da Cambodia ikke har indirekte jobs i en størrelsesorden 
der har betydning, betyder det goderne fra turistindustrien hovedsagligt tilfalder 
befolkningen i disse områder.  
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5 Konklusion 
De sidste par års voldsomme stigning i antallet af turister der drager til Cambodia, og i 
særdeleshed Siem Reap regionen for at se Angkor Wat, har resulteret i et større pres på 
de miljømæssige, kulturelle og fysiske ressourcer. Cambodia oplever dog også en 
umiddelbart økonomiske fordele igennem de nuværende ubæredygtige turismeformer i 
form af en udenlandsk kapitalindsprøjtning og skabelse af jobs.  
De infrastrukturelle, planlægningsmæssige og juridiske systemer der bør ligge til grund 
for en bæredygtig udvikling af turismen, er endnu ikke på plads. 
 
Sammen med stigningen i antallet af turister betyder det at grænsen for i hvert fald Siem 
Reap regionens samlede carrying capacity er ved at være nået. Hvis turismen fortsætter 
med at vokse uhindret og ukontrolleret vil det resultere i en gradvis degradering af de 
naturlige ressourcer i området, af tempel komplekset og Siem Reap by, for slet ikke at 
snakke om den sociokulturelle struktur i regionen. 
 
Den store overvægt at turismen i hhv. Siem Reap og Phnom Penh skaber en ulige 
geografisk fordeling af de goder som turismen også medfører, som eksempelvis 
skabelse af jobs. Denne skævvridning af regionerne udbygges desuden af, at der ikke er 
noget forsyningsnetværk internt i Cambodia og langt de fleste forsyninger til hoteller 
importeres fra de omkringliggende lande. Det betyder nemlig at der ikke skabes nogen 
indirekte jobs i det nære opland, som ellers ofte er en fordel ved turisme på en given 
destination. Desuden er der eksempler på en ulige fordeling af goder mellem de 
forskellige lag i  samfundet, som skyldes monopolisering, diskrimination m.m. 
 
Turisternes opfattelse af Cambodia farves desuden af at prisniveauet samt skatter og 
afgifter i Cambodia er relativt højere end i dets nabolande pga. den udbredte 
dollarøkonomi, uden at der fra regeringens side reinvesteres en nævneværdig del af 
indkomsten fra afgifter og skatter i bevaring og restaurering af de naturlige og kulturelle 
ressourcer som eksempelvis Angkor Wat. 
 
Cambodia har underskrevet flere regionale aftaler i hhv. ASEAN og World Tourism 
Organisation, særligt med lande fra Mekongregionen, om turismesamarbejder der alle 
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prioriterer en bæredygtig turismeudvikling. Omsætningen af disse internationale aftale til 
konkrete nationale lovgivninger og handlingsplaner lader dog vente på sig. En 
lovramme, der indeholder forslag til en turismelov, et hotelklassificeringssystem og et 
Tourism Marketing and Promotion Board, er i øjeblikket under udarbejdelse men er 
blevet forsinket i flere omgange. Således skulle lovrammen have været færdigbehandlet 
inden dette års udgang, men det har vi ikke kunnet finde nogen beviser for at den er 
blevet. 
 
Set over en kam er det denne gennemgående mangel på lovgivning og regulering der 
har resulteret i at den nuværende turismeudvikling og dens udnyttelse af og indflydelse 
på de naturlige, kulturelle og fysiske  ressourcer, er alt andet end bæredygtig, og der bør 
sættes ind nu, hvis en uafvendelig degradering af visse af de mere sårbare ressourcer 
ikke skal ske. 
 
Den overordnede løsning på dette problem er en fornuftig planlægning og 
implementering af planer om hvordan en bæredygtig udnyttelse og bevarelse af 
ressourcerne kan sikres. 
Cambodias regering bør derfor prioritere gennemførelsen af den lovramme omkring 
turismeudvikling der i øjeblikket er under udarbejdelse, for at kontrollere udnyttelsen af 
ressourcer og de skadelige påvirkninger på miljøet og sikre en bæredygtig 
turismeudvikling. Uden en sådan lovramme og mere specifikke strategier for hvordan 
bæredygtigheden kan sikres, bliver det svært at sikre en bevaring og forbedring af de 
naturlige og kulturelle ressourcer.  
En investering på nuværende tidspunkt i en mere bæredygtig form for turisme, vil give 
Cambodia en mere langsigtet udvikling af og fornuftigt økonomisk, socialt og 
miljømæssigt afkast af turismen. 
 
Mere specifikt bør der ligges op til en udarbejdelse af carrying capacity for alle 
eksisterende og potentielle turismedestinationer der kan virke som en retningslinie for en 
udvikling af turismen, der ikke overskrider en bæredygtig  brug af områdernes 
ressourcer. 
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I Siem Reap, Angkor Wat, Phnom Penh og Sihanoukville der på nuværende tidspunkt er 
de dominerende turistdestinationer bør en større del af skatter og afgifter reinvesteres i 
at beskytte og vedligeholde de naturlige og kulturelle ressourcer og omgivelser samt en 
udbyggelse af infrastrukturen, affaldshåndtering m.m. både uden- og indenfor disse 
destinationer. Således ville man også kunne opnå en højere turisttilfredshed, og dermed 
sikre en fortsat popularitet af destinationerne. 
En udbyggelse af infrastrukturen vil desuden være en medvirkende faktor i at afhjælpe 
den geografiske skævvridning i turismen i Cambodia, og potentielt set bringe indtægter, 
jobs og udviklingsmuligheder til flere dele af landet. En udbyggelse af infrastrukturen bør 
derfor, uanset hvordan man vender og drejer det, have en høj prioritering hos den 
cambodianske regering.  
 
For øjeblikket er der ikke nogen forsyningsnetværk i oplandet til Siem Reap og Angkor 
Wat, men en indsats for at forstærke produktionen af landbrugsvarer og andre 
forsyninger til hotellerne kunne resultere i en stigning i den indirekte beskæftigelse og 
indkomstskabende aktiviteter i landområderne. Der bør derfor sættes ind for at styrke 
udbudssiden af forsyningsnetværket i Cambodia. 
En prioritering fra regeringens side af lokalsamfundsdeltagelse i, og ledelse af, 
turismeudviklingsprojekter, vil desuden hjælpe med en mere ligelig samfundsmæssig 
fordeling af de goder som turismen potentielt set kan medføre, og således sikre en 
udvikling af lokalsamfundene. 
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Appendix A 
Målsætninger for udvikligslande hvis de vil have en bæredygtig turisme udvikling 
 
• ”economic goals, meaning optimization of the contribution of tourism and 
recreation to economic prosperity: full employment, regional economic 
development and improved international balance of payments; 
• sociocultural goals, represented by (1) the personal growth and education of the 
population and the boosting of their appreciation of the history, geography, and 
ethnic diversity of the country; (2) avoidance of any activities that may undermine 
or denigrate the social and cultural values and resources in the country or area 
as well as negatively affecting its traditions and/or lifestyles; (3) maximizing the 
chances for a more beneficial enjoyment of travel and recreation for foreign 
visitors and residents;  
• environmental goals, oriented towards (1) judicious use of natural resources; (2) 
avoidance of all possible causes of pollution; (3) utilization of new and renewable 
sources of energy; (4) safeguarding the physical environment through strict 
adherence to carrying capacities and clearance of solid waste; and (5) 
preservation of national heritage resources and urban revitalization. 
Environmental protection is one means to an end which is sustainability; 
• market development goals, represented by (1) frontier facilitation procedures; (2) 
increasing the chances of a better tourist image of the destination in generating 
markets; and (3) enhancing the opportunities for a broader market for the 
national tourist products; and 
• government operations goals, which include (1) maximum harmonization of all 
government activities supporting or relating to tourism and recreation; (2) 
supporting the need to educate all policy makers on tourism; (3) legislation for 
necessary tourism activities; (4) regulation of the various facets of tourist action 
at the national, regional and local levels; (6) encouraging the private sector to 
increase its activities in tourism development through various incentives; (7) 
ascertaining the limits of tourism growth; and (8) safeguarding internal and 
external security in tourism operations.” 
Kilde: Wahab i Wahab & Pigram, 1997: 133-134 
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Appendix B 
Government measures for sustainable tourism 
1 Conduct or cause to develop a mission statement and goals which reflect a commitment to sustainable tourism; 
and incorporate sustainable tourism goals with policies, decision systems, planning processes, and programmes of 
national tourist administrations. 
2 Create and/or endorse mechanisms for effective communication, coordination and integrated resource 
management with other resource and environment ministries; be proactive in building tourism into sustainable 
development strategies, and ensuring tourism resources and values are fully identified and provided for in planning 
and allocation purposes. 
3 Establish an integrated system of legislation, regulation, and conservation conducive to the protection and 
promotion of the environmental resource base, while allowing appropriate use levels, particularly in key natural and 
cultural resources. 
4 Coordinate efforts with regional authorities in order to avoid overlap and/or duplication of policy making in 
sustainable tourism issues; local jurisdiction in matters pertaining to the environment and socioeconomic aspects to 
be fully harmonized with the national goals and directives. 
5 Mount a monitoring and evaluation programme to measure progress towards the pre-established goals. 
6 Conduct or cause to be conducted national, regional and sectoral applied research on overall tourist activities and 
impacts including generating markets studies and socioeconomic models. 
7 Assist regional and local authorities to develop their own tourism development strategies in association with 
environmental protection plans and community tourism awareness and involvement programmes. 
8 Develop and apply sectoral and regional environmental accounting systems for tourism. 
9 Implement public consultation techniques and processes in order to involve all those concerned in tourism-related 
decisions at the public and private sector levels 
10 Supervise the implementation of design and construction standards which ensure that tourism development 
projects are harmonious with physical environments and local culture. 
11 Strictly apply the limitations of carrying capacities when awarding permits to tourism development projects in order 
to ensure sustainable levels of development. 
12 Provide safeguards to ensure that tourism activities will cause no damage to the country’s archaeological wealth or 
heritage sites. 
13 Enforce strict regulations to prohibit illegal trade in historic and authentic objects, and to prevent erosion of 
aesthetic values and desecration of sacred sites. 
14 Include tourism in national, regional and local land use planning. 
15 Establish tourism advisory boards that involve responsible representatives of all tourism-related activities. 
16 Require an objective and comprehensive study of environmental impacts for each tourist development project 
before licensing. 
17 Ensure that all government departments having any role in tourism are briefed on the concept of sustainable 
development. 
18 Implement, wherever possible, the use of new and renewable energy in tourism development projects to mitigate 
pollution effects. Encourage also recycling and minimization of residues in resorts. 
19 Inspired by the philosophy of Total Quality Management, apply its rules to guarantee high efficiency in 
administering the travel and tourism sector. 
20 Give prime priority to the controlled development of environmentally and culturally important and sensitive areas. 
21 Include clear provisions stressing a policy of sustainable tourism development in national, regional and local 
tourism development agreements. 
22 Adopt and implement codes of conduct conducive to sustainability by the various tourism stakeholders. 
 
Kilde: Wahab & Pigram, 1997: 287-289 
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Appendix C 
 
CORE INDICATORS OF SUSTAINABLE TOURISM 
INDICATOR SPECIFIC MEASURES 
1 Site Protection Category of site protection to IUCN18 index 
2 Stress Tourist numbers visiting site (annum/peak month) 
3 Use Intensity Intensity of use – peak period (persons/hectare) 
4 Social Impact Ratio of tourists to locals (peak period and over time) 
5 Developing Control Existence of environmental review procedure or formal controls over 
development of site and use densities 
6 Waste Management Percentage of sewage from site receiving treatment (additional 
indicators may include structural limits of other infrastructural capacity 
on site such as water supply) 
7 Planning Process Existence of organized regional plan for tourist destination region 
(including tourism component) 
8 Critical Ecosystems Number of rare endangered species 
9 Consumer Satisfaction Level of satisfaction by visitors (questionnaire based) 
10 Local Satisfaction Level of satisfaction by locals (questionnaire based) 
11 Tourism Contribution to Local 
Economy 
Proportion of total economic activity generated by tourism only 
COMPOSITE INDICES 
A. Carrying Capacity Composite early warning measures of key factors affecting the ability 
of site to support different levels of tourism 
B. Site Stress Composite measure of levels of impact on the site (its natural and 
cultural attributes due to tourism and other sector cumulative 
stresses) 
C. Attractiveness Qualitative measure of those site attributes that make it attractive to 
tourism and can change over time 
Source: What Tourism Managers Need to Know: A practical Guide to the Development and Use of Indicators 
of Sustainable Tourism. World Tourism Organization. 1996. (WTO, 1998: 136) 
 
                                                 
18 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 
